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身延山史索引〈林〉
身延山史索引
。本索引は昭和48~6 月 17 日発行の『身延山史』を対象とし， 『続身延山史』
は除いた。
。主として人名・書名・地名・寺名・施設名・事項・その他の語いを検出し，
五十音順に配列した。
。僧名は原則として日号で示し，院号・寺名等の別を〈〉内に示して判別の
手がかりにしたものもあるoなお，日号は「ニチ」と読むか「ユッJと読む
かは判別し難いものもあるので日号の次を五十音順に配列したo
。書名は検索に便ならしめるために，具称または略称を掲げた。
。支院名の「坊」 「房」号は「坊」に統一した。
。内容の同じものは統一して，叉，誤りに気付いたものは訂正して収録したも
のもある。
。訪日みの未詳のものは，音読みにしてその該当する箇所に配列した。
。本索引の作成には井出万美・今村紀子・今村千加子・大森千恵子・桑原律美
・佐野初美・佐野明美・佐野智恵美・清水達之氏等の協力を得ている。特に
今村良枝女史には多大の尽力にあづかったo記して感謝する。
昭和56年10月13日
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永享法難....・H ・....・H ・.・H ・.56. 58 
栄源寺・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・132
叡山...・H ・.. 20. 36. 56. 58. 62. 65 
78. 86. 302. 329 
叡思....・H ・..・H ・...・H ・..・H ・－…・ 53
永紫衣勅許・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・169
叡昌...・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・－…H ・H ・.52 
栄寿・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 156
永什寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
永守社・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・230
永精寺....・H ・.・H ・..・H ・－…..・H ・.29 
永聖跡...・H ・.・H ・H ・H ・141. 163. 327 
永聖免許…H ・H ・.・H ・.・H ・.141. 165 
永普法印・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・122
永代委托林....・H ・H ・H ・・295.296. 307 
永代千部会・…..186. 187. 202. 203 
228. 230 
永代月次十三日法談...・H ・.・H ・..203 
永代緋紋自・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・231
叡朝・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 142
叡門の三貌…....・H ・.・H ・H ・H ・－…..59 
永紋白免許・.............................263 
永禄の規約…....・ H ・－…..・ H ・－…・ 62
永禄寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・100
江川太郎左衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・255
回向....・H ・...・H ・..・H ・.71. 73～75 
恵光寺・...................................214 
会合所....・ H ・・72.74. 119. 156. 230 
(18 ) 
身延山史索引〈林〉
231 
江坂孫太郎・・・・・・・・・・・・・・・・219
絵座敷・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・…・・・・・・・・・・・130
会式→御会式
会式関免許...・H ・・96.184. 209. 260 
恵秀院・・・．．．．．．．．．．－・・・・・・・・・.............323 
懇性・...................100 
恵性院・…....・H ・－…H ・H ・－… 149.152 
江尻〈駿河） ..・H ・－…..・H ・94.119 
恵心流大綱私問書...・H ・.・H ・.・H ・60
恵善坊…・・・256.265. 285. 288. 289 
329 
越後....・H ・.42. 247. 249. 280. 292 
301. 303 
越後公→日弁
越前公….....・H ・..・H ・..・H ・.25～27 
会伝・...................234 
越天楽…H ・H ・－…H ・H ・.・227. 258. 259 
江戸....・H ・144.155. 167. 192. 215 
217. 218. 223. 227. 232 
249. 253. 259. 260. 300 
江戸講中・................................259 
江戸三ケ寺…..141. 149. 188. 194 
201. 205. 215. 232. 245 
江戸出役・................................213 
江戸城...・H ・－…..・H ・..・H ・.119. 121 
江戸幕府....・H ・H ・H ・...・H ・.・H ・.62 
江戸役寺....・H ・.....・H ・..106. 133 
江戸八日講…...・H ・...・H ・...・H ・00231
榎畑史姥...・H ・H ・H ・－…・H ・H ・.・H ・.29 
恵林坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・152
円応坊...・H ・.・ H ・....175, 256. 284 
円教坊…… 87.175. 251. 286. 288 
290 
円鏡坊・...................................251 
延喜楽・...................................207 
円光庵...・H ・.・H ・H ・H ・256.286. 324 
円光坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
延山→身延山
延山偶吟・・・・・・...........................180 
延山年中行事・・・・．．．．．．．．．．・－－－－－－－－－・・・126
延山宝物目録...・H ・.・H ・－－…H ・H ・143
円実寺・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 9
円師堂……H ・H ・.・H ・00202.230. 240 
建師堂・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・151
建師法類・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・145
延寿院妙正日厳・...・H ・..・H ・.94. 95 
延寿寺・・・・................................310 
延寿坊・・H ・H ・.・H ・94.256. 284. 289 
円成寺日H ・H ・...・H ・－…..・H ・.・H ・.37 
円正坊....・H ・－… 175.186. 256. 285 
円政・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・299
宴政・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 299
門真寺....・H ・.・H ・－…H ・H ・.234. 235 
術台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207
円台坊…… 76.151. 152. 17 4. 175 
177. 250. 255. 265. 285 
288. 289 
円中院・・・・・・・.............................245 
円頓章...・H ・...・H ・－…..・H ・076.164 
円諦寮・・・.................................274 
円澄....・H ・...・H ・...・H ・.・H ・－… 68
円如院・・・・................................217 
延年の舞楽・…・・ 7.19. 20. 7. 205 
振舞〈えんぷ） .・H ・H ・H ・－…11.207 
円妙院・・．．．．．．．．．．．．．．．・・210
円勇院・．．．．．．．．．．．．．．．・・・324
円融寺・．．．．．．．．．．．．．．．・・・158
円理坊...・H ・...・H ・...・H ・.175. 256 
円立寺・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・326
円柳坊…・・・124.174. 256. 285. 327 
延暦寺...・H ・－…..・H ・－…..・H ・.41. 68 
お
追分・・・・．．．．．．．．．．．．．．．・ 156
追分祖師堂・….. 183. 202. 228. 287 
桜花園・・・.................................299 
扇谷〈鎌倉〉・…...・H ・..・H ・.・H ・180
相坂関....・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・..57 
逢島祖師堂・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・128
(19) 
身延山史索引（林〉
王昭君....・H ・..・H ・..・H ・..227. 259 
正政復古・・...............................268 
王尊供所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・265
王代抄...・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・－….69 
御馬両行事...・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・.72 
押領使・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
御会式・・H ・H ・.30. 35. 96. 103. 140 
189 
大井能登守・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・151
大岡越前守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・197
大鐘鋳造・................................119 
大ガレ…...・H ・...・H ・.・H ・.264. 265 
大柄村〈甲斐）…...・H ・...・H ・－…261
大久保加賀守口H ・H ・...・H ・.151. 169 
大久保助左衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・131
大久保長安....・H ・...・H ・－…..・H ・.96 
大阪...・H ・.193. 225～228. 239. 246 
277. 281. 300. 303. 308. 
310. 333 
大阪講中・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・231
大阪寺院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・249
大阪中教院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・304
大柴氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・136
大島〈甲斐）・H ・H ・H ・H ・－… 131.136 
大城（甲斐〉・H ・H ・－… 1.134. 166 
太田氏H ・H ・...・H ・－…..・H ・..16. 17 
太田甚兵衛・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・135
大津氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・193
大鳥居村（甲斐） .・H ・...・H ・－…266
大野…… 7.42. 88. 113. 114. 116 
204. 205. 211. 241. 311 
大淵〈遠江） .・H ・..・H ・－…..・H ・・122
横被・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 161
大目付...・H ・..・H ・..・H ・....・H ・・151
岡崎（京都〉…....・H ・...・H ・.・H ・181
小笠原氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・4
小笠原佐土守長重・・・・・・・・・・・167
小笠原村〈甲斐〉…...・ H ・...・ H ・131
男金〈安房） .・H ・.・H ・...・H ・－… 36
岡宮門徒・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・176
岡山檀林・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・333
岡山中教院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・304
小川泰堂・................................148 
置文...・H ・－…..・H ・...・H ・・8.33. 34 
興津（上総〉・…...・H ・..17. 36. 310 
旋..・H ・..・H ・..・H ・.・ 108. 109. 172 
奥位牌堂・H ・H ・H ・H ・.・H ・－… 239.245 
奥書院...・H ・..・H ・.・H ・－…・ 249.289 
奥院....・H ・－…15.87. 128. 129. 146 
183. 209. 249. 262. 286 
295. 296. 303 
奥院鐙堂….....・H ・..・H ・－… 131.279 
奥院祖師....・H ・.118. 130. 231. 248 
奥之院別当・…...・H ・...・H ・.166. 323 
奥之院題目千部会...・ H ・...・ H ・－…324
小倉縫左衛門・・・・・・・・・・・・・・216
小田円泰・・・…・・・．．．．．．．．．．－…・・・・・312
織田氏...・H ・－…..・H ・...・H ・H ・H ・.62 
織田信長…...・H ・－…・88.92. 95. 100 
小田船原村（甲斐） .・ H ・.217. 277 
織田大和守・H ・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・.81 
小田原〈相模） .・H ・.. 43. 224. 254 
御茶引...・H ・.・H ・...・H ・....・H ・.76 
御堂番・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・108
御留役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219
小野金六・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・311
小幡山披守信貞....・H ・...・H ・.89. 98 
小浜〈若狭〉・…...・H ・..・H ・.・H ・104
御浜御殿・・・・・・・・・・・・・・・・・202
御筆...・H ・...・H ・..・H ・－－…H ・H ・.71 
おまんの方→養珠院
重須談所….....・H ・－…..・H ・..34. 35 
尾張宝塔講・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・291
遠忌....・H ・41.57. 83. 94. 123. 186 
225. 291 
音楽….....・H ・..227. 232. 257. 258 
御義口伝…・……H ・H ・..・H ・..・H ・.13 
遠高院....・H ・..・H ・.・H ・..219. 220 
遠光寺…… 57.187～189. 265. 294 
322 
( 20 ) 
身延山史索引〈林〉
怨嫉大陳既破…...・H ・...・H ・H ・H ・.68 
遠照院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・226
遠照寺・…....・H ・－－…H ・H ・－－…83.177 
音中院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
恩田・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 147
遠妙寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・176
遠理院・...................................181 
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海長寺・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・176
皆知院・...................................205 
改派...・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.・H ・.89 
閲扉….....・H ・..229. 239. 248. 274 
開闘...・H ・...・H ・.・H ・..・H ・－…2.64 
開閥会…....・ H ・.・ H ・..173, 258. 291 
開闘五百遠忌・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・216
関闘六百年...・H ・－…..・H ・.277. 281 
閲闘六百五十年...・H ・H ・H ・.316. 317 
海宝寺....・H ・－…H ・H ・.・ 176. 225. 227 
関目抄……H ・H ・－…H ・H ・－…..・H ・.70 
員山宣是・................................322 
海輪・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 223
海錬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245
回廊・． ．．．．．．．．．．．・・・・ 119
回禄...・H ・・217.230. 238. 250, 265 
279. 288. 299 
加賀…...・H ・...・H ・..・H ・..144. 298 
加賀阿閤梨・・H ・H ・－…..・H ・..・H ・.82 
加賀爪甲斐守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・132
加賀美遠光・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・4
鏡御影....・H ・－…..・H ・－…..・H ・－… 67
鏑・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・ 326
書捨草・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・115
鋪取...・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・..119. 326 
楽..・H ・..・H ・..・H ・.20. 71. 73～75 
覚主坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・154
学海余滴...・H ・.・H ・.・H ・・・・・H ・.・39 
楽講・......................................233 
楽座・H ・H ・－－－………H ・H ・－… 233.258 
廓山・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・112
学室・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 115
覚樹庵・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・115
覚樹院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・226
覚樹院日良・H ・H ・－…..・H ・...・H ・..154 
学禅院・H ・H ・...・H ・..・H ・..150. 152 
学則...・H ・...・H ・..・H ・－…・ 110.111 
格致院...・H ・..・H ・.・H ・－… 188.190 
学徒....・H ・－…H ・H ・.・H ・.54～6. 283 
学頭...・H ・－…..・H ・.・H ・.34. 50. 52 
( 21) 
身延山史索引（林〉
楽頭....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・－… 20.75 
楽人....・H ・.20. 139. 140. 206. 233 
257 
学問所....・H ・－… 171.230. 249. 270 
楽屋・H ・H ・.・H ・H ・H ・－…172.230. 231 
学養寺...・H ・－…..・H ・...・H ・..57～59 
神楽….....・H ・..205. 207. 208. 228 
加倉井〈常陸） ..・H ・.・H ・.・H ・.21 
学立坊・...................................174 
学侶....・H ・H ・H ・...・H ・.・H ・256.257 
学寮....・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・.311. 312 
覚林院・...................................305 
覚林寺・...................................320 
鶴林精舎・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・299
鶴林の聖跡…....・ H ・...・ H ・－… 50.51 
覚林坊....・H ・・76.84. 151. 152. 173 
174. 177. 255. 284. 288 
289. 316. 322. 332 
懸烏帽子・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・170
駕舘...・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・..251. 254 
過去帳・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・268
火災・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 194
傘持・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 170
風間日珠…...・H ・.・H ・.・H ・H ・H ・..305 
鰍沢・...・ H ・－…..・ H ・－… 96.310. 311 
加治左馬之助・..........................112 
加島〈駿河） ..・H ・...・H ・H ・H ・..23 
春日岡巌海…....・H ・.・H ・...・H ・..121 
上総・…・・ 21.36. 37. 53. 210. 211 
249 
伽陀...・H ・...・H ・－…..・H ・.・H ・－… 71
片岡作左衛門・・・・・・・・・・・・・・198
片隈（身延〉…… 83.89. 129. 265 
惟子...・H ・－…..・H ・..・H ・..・H ・－… 73
花檀・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 172
我通・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 143
合歓塩〈がつかんえん〉… 227.259 
掲設・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・209
月山寺弁海…...・H ・...・H ・...・H ・.121 
合羽駕寵・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・254
月明...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・－… 56
賀殿….....・H ・..・H ・...・H ・.227. 228 
賀殿急・・・.................................258 
衷頭....・H ・－…..・H ・.・H ・20.74. 161 
加藤四郎・................................312 
加藤光敬....・H ・.・H ・..・H ・..・H ・.97 
金沢藩士・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・305
鐙・....................251 
狩野修理亮〈叡昌〉・...・H ・..・H ・.52 
鎌ケ谷村〈下総〉・…...・H ・..・H ・.43 
鎌倉・...・H ・－… 2.7. 17. 18. 23. 29 
34. 37. 38. 40. 41. 44 
57. 58. 88. 316 
鎌倉殿中間容認...・H ・...・H ・.・H ・.41 
神尾源右衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・135
袴…H ・H ・－…....・H ・...・H ・.251. 252 
上新町（身延〉…....・H ・－… 230.265 
上町（身延）…...・H ・.・H ・H ・H ・－…265
冠物・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 253
亀寿丸〈麿〉・・H ・H ・－…H ・H ・.20. 77 
亀屋万兵衛・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・231
鴨川（安房） ..・H ・H ・H ・－… 185.331 
加茂嶺透...・H ・...・H ・309.316. 323 
加用人…....・ H ・.. . 72. 75. 185. 273 
加用人規則・.............................141 
から井戸…...・H ・－…..・H ・.・H ・－…229
唐絵・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 267
唐門・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 102
伽藍....・H ・12.127. 128. 153. 159 
161. 171. 172. 201. 202. 209 
230. 238. 239. 248～250. 267 
290. 291. 293. 299. 306 
仮厨司〈かりだす） ..・ H ・.231. 267 
迦陵頻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258
嘉齢延年舞楽...・H ・－…..・H ・－－…7.20 
川越〈武蔵） .・H ・...・H ・...・H ・・234
河内国………...・ H ・－…..・H ・－－…… 45
河内領〈甲斐） .・H ・.. 10. 135. 272 
河口〈甲斐） .・H ・...・H ・H ・H ・－… 22
河東の総導師・…....・H ・.・H ・.・H ・.57 
( 22) 
身延山史索引〈林）
川中島〈信濃） .・H ・H ・H ・－…・ 92.93 
河原口村〈相模〉…...・H ・...・H ・・156
感井坊....・H ・－… 156.175. 256. 287 
勧学・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・144
看経・…....・H ・.・H ・－…H ・H ・..・H ・.25 
巻経・…...・H ・..・H ・－…・..・H ・－…… 72
諌暁八幡抄…H ・H ・－…..・H ・.・H ・.68 
観具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
勧化・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 249
観月....・H ・..・H ・－…..・H ・...・H ・・・125
観月庵....・H ・..・H ・－………H ・H ・..126 
観故・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 212
関西身延....・H ・..・H ・.87. 214. 226 
冠山・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 143
監子・......................................209 
官寺・・…H ・H ・.・H ・..・H ・.・H ・－－….86 
勧持品...・H・.・H・.13. 74. 163～165 
甘州楽・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・207
観十・......................................235 
勧請....・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・－… 78
勘定組頭・................................219 
勘定衆・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・151
願主堂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
観松坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・155
願成坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・256
寛正の盟約…...・H ・...・H ・・・・H ・.62 
観心席談所・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・257
観心部代議・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・204
肝心問答要集…・H ・H ・...・H ・....59 
貫主…・・・ 54.7. 92. 93. 138. 162 
172. 201. 205. 213. 222. 240 
252. 332 
貫首・…..41. 46. 49. 57. 71. 73. 74 
91. 124. 133. 141. 147. 150 
160. 162. 172. 173. 179. 190 
191. 194. 216～219. 238. 239 
248. 251. 253. 255. 301. 318 
貫主諦待...・H ・...・H ・.・H ・.251. 273 
貫主天蓋・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・178
貫主盃・・H ・H ・..・H ・－…..・H ・..73. 74 
甘泉楽・・・・・・・.............................228 
元祖・H ・H ・－…..・H ・...・H ・－…H ・H ・.81 
元祖化導記…・・・ 13.22. 26. 37. 83 
84 
元祖堂....・H ・..・H ・－…..・H ・..・H ・75
官地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
管長....・H ・275.289. 297. 298. 300 
304～306. 315. 316 
関東諸山・・H ・H ・...・H ・..・H ・.79. 85 
完道坊・・・・................................287 
観道坊・...................................256 
監督....・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・.302. 315 
貫目陳....・H ・..・H ・－…H ・H ・..・H ・283
観念・H ・H ・－…・ H ・H ・－…H ・H ・..・H ・.69 
感応寺（駿河） ..・H ・.83. 100. 176 
279. 321 
感応寺（谷中） ..・H ・132.133. 158 
176. 290 
感応坊・・..................................284 
関白...・H ・...・H ・...・H ・...102. 168 
観法石・・・.................................229 
完妙・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 235
観門・......................................111 
官林...・H ・－…..・ H ・－…277.278. 292 
完輪・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 319
管領...・H ・－…H ・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・.58 
甘露院・…...・H ・H ・H ・..・H ・.219. 291 
き
紀伊阿閤梨...・H ・...・H ・.・H ・－…・ 81
紀伊公・・・・・・・・・・H ・..・H ・.・H ・.・H ・.26 
紀伊大納言・………H ・H ・－….155. 171 
祈雨御書…...・H ・...・H ・－…..・H ・.70 
木内七兵衛・・............................155 
顕海H ・H ・..・H ・..・H ・.・H ・.150. 181 
義科私案立...・H ・..・H ・.・H ・.・H ・.99 
義科集－－…H ・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.99 
義科論義・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・127
祈句・H ・H ・.・H ・...・H ・.・H ・..・H ・.78 
規矩顕章記・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・214
( 23 ) 
身延山史索引（林〉
菊御紋…...・ H ・...・ H ・・268.269. 272 
菊天井・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・193
顕厚・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 236
岸之坊....・ H ・58.76. 173. 177. 255 
284. 288. 323. 328 
鬼子母神…...・ H ・－… H ・H ・..170. 216 
岸本氏・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・312
嶺誠・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 324
規則…....・ H ・.・ H ・－…..141. 270. 276 
喜多院...・ H ・...・ H ・－－… H ・H ・.・ H ・37
北風氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・280
北沢（甲斐） ..・ H ・.・ H ・・・・ H ・・・278
北之坊...・H ・.23. 34. 76. 173. 175 
176. 255. 286. 288. 289 
325 
北原村〈甲斐） .・ H ・...・ H ・...・ H ・・9
義瑞・．．．．．．．．．．…－－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・238
吉土舞…...・H ・...・ H ・.・ H ・.・ H ・..20 
祈蹄....・H ・.87. 114. 139. 163～165 
185. 241～243. 249. 252 
331 
祈鵡会....・ H ・－… 249.252. 253. 259 
祈祷堂…・・153.156. 176. 252. 253 
祈鵡抄....・ H ・..・ H ・..・ H ・－… H ・H ・.69 
義忍…...・H ・..・… H ・H ・....218～220 
木下弥助・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・101
岐阜・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・310
帰伏改宗…....・H ・.・ H ・・・・・ H ・－… 17
帰伏手形・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・133
木鉾....・ H ・..・ H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・.77 
鬼門...・ H ・...・ H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・.38 
客座・……… H ・H ・...・ H ・・72.75. 108 
逆修講法則....・ H ・－－… H ・H ・...・ H ・.98 
客寮...・ H ・...・ H ・...・ H ・－….131. 312 
九州....・ H ・.50. 239. 246. 293. 301 
303 
休息所…....・H ・.・H ・.・ 171. 230. 249 
休息村〈甲斐〉・…...・H ・...・H ・..10 
宮中....・ H ・H ・H ・－…..・H ・－….109. 207 
休台寺・・… H ・H ・.・ H ・H ・H ・..234. 280 
宮殿・…....・ H ・..・ H ・－… H ・H ・..87. 172 
教育・・・・...................................313 
経一丸（麿〉…...・H ・－….16. 20. 77 
教雨・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 321
鋭円...・ H ・...・ H ・...・ H ・.・ H ・H ・H ・.48 
教円院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324
鏡円坊...・ H ・・・・ H ・...・H ・・48.175 
教応・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・ 321
経王寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・167
教誠律儀・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・271
行学院...・ H ・.・H ・...・ H ・.59. 82～84 
教学相承抄問書…… H ・H ・－… H ・H ・.87 
教学部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313
経惟子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268
経谷〈鎌倉） .・ H ・.・ H ・－…..・ H ・・116
境行院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・305
京極高勝・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・131
京極高国・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・120
京極百介・・・・・・・・・・・・・・・・・13
尭山...・ H ・...・ H ・.・ H ・H ・H ・.229. 244 
行事....・ H ・－…..・ H ・－…..・ H ・.70. 72 
行事坊・...・ H ・...・ H ・.・ H ・..173. 256 
教授...・ H ・－－…..・ H ・.・・24. 333. 334 
覚秀院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・324
教俊・・・.：・・．．．．．．．．．．・・・・・235
尭I買・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 115
克俊房・…....・ H ・..・ H ・－…..・ H ・－… 54
尭碩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
教普・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 319
行全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
行善寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・318
教泉坊・...................................174 
経蔵…....・H ・－… H ・H ・・216.230. 257 
鋭像院...・H ・...・ H ・.・ H ・..151. 152 
経蔵堂・...................................171 
行智....・ H ・..・ H ・...・ H ・－…..・H ・.23 
教団・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 147
京都...・H ・.. 36. 41. 45. 49. 50. 56 
～58. 62. 79. 80. 106. 114 
115. 144. 178. 199. 214. 228 
( 24 ) 
身延山史索引（林〉
277. 302. 303 
京都一条尻切台町....・H ・.82. 86. 87 
教頭...・H ・.・H ・...・H ・301.302. 312 
行道……H ・H ・.・H ・...・H ・...・H ・.73 
教導職・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282
京都十六本山・・・・・・・・・・・・・・268
京都守護職...・H ・－…..・H ・.・H ・－…・ 36
京都諸山……H ・H ・－…・ 80.112. 113 
京都所司代・…...・H ・.・H ・..167. 170 
京都中檀林・.............................333 
京都二十一本山・…...・ H ・...・ H ・－… 62
鏡忍寺（小松原〉……133.177. 234 
教部省・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279
旭遠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321
玉泉寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290
玉泉坊....・H ・－…H ・H ・..・H ・.175. 256 
玉蔵坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
玉伝寺....・H ・..・H ・－…H ・H ・.177. 224 
旭芳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
巨舜・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 321
清州域....・H ・...・H ・－…..・H ・－…・ 81
清原行清...・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・.42 
吉良義央...・H ・.・H ・H ・H ・－… 159.179 
桐生〈上野〉…...・H ・－…H ・H ・－…・297
切支丹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
切棒駕簡・・・・・・・・・・・・・・・・・254
記録...・H ・H ・H ・..・H ・.・H ・－…71.142 
勤学所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・271
金網集………・...・ H ・－…・43～45.333 
近習｛曽・H ・H ・－…..・H ・－…H ・H ・・75.254 
禁制….....・ H ・.・ H ・－－－… 90.94. 95 
金灯館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
金原明普…...・H ・－…H ・H ・－… 295.296 
近末・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・271
く
九院家中老十八坊・．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・256
空雅・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 179
空山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276
久遠寺...・H ・.1. 3. 19. 39. 40. 46 
70. 90. 93. 95. 97. 106. 136 
152. 171. 178. 181. 182. 189 
197. 213. 241. 242. 260. 264 
～266. 274～281. 283. 286. 295 
久遠寺月行事輪次....・H ・...・H ・..76 
久遠寺領...・H ・..・H ・.・H ・.277. 278 
究覚院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
弘経用心記...・ H ・－…..・ H ・－－……… 84
悶取・…....・H ・...・H ・・・149～152.190 
倶舎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
久成殿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216
久世大和守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・132
口宣御奉書・・・・・・・・・・・・・・・・167
ロ留...・H ・.・H ・－…H ・H ・.・H ・..・H ・96
供厨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
沓谷〈駿河〉・H ・H ・H ・H ・－－…H ・H ・・115
久津美氏・・・・・・・・・・・・・・・・・180
沓持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170
口伝....・H ・－…..・H ・－…..・H ・.・H ・.65 
口伝相承見聞...・H ・H ・H ・...・H ・－… 55
国見坂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・4
窪尼……H ・H ・.・H ・.・H ・.・H ・－－… 16
弘法寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・…176
求法樹林・……....・ H ・.・ H ・.109. 298 
久保吉右衛門尉・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・137
久保金右衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・137
窪之坊...・ H ・・28.76. 173. 174. 176 
251. 255. 284. 288. 289. 326 
窪寮・・・・・..................................274 
久本寺…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－－－－－….....261 
九品念仏道場...・H ・..・H ・－…H ・H ・.32 
久本房八役給仕…・…H ・H ・...・H ・.16 
熊王重郎兵衛・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・186
熊本・......................................310 
組合....・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・.124. 288 
弘妙寺・・・.................................177 
雲輿満行院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・331
供屋・．．．．．．．．．．・・・・・…．．．．．．．．．．－－－－－…・・267
蔵原長次・．．．．．．．．．．…・・・・・・・・・・・・18
庫裡....・H ・131. 163. 230. 257. 291 
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庫裡和尚...・H ・..・H ・..・H ・－… 94.99 
久留氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
車返〈駿河） .・H ・.・H ・..・H ・・2.22 
呉地…...・H ・－－－……H ・H ・－…H ・H ・－… 22
抑坪〈甲斐〉……H ・H ・.・H ・H ・H ・・136
九老僧...・H ・－…H ・H ・.・H ・－…..・H ・.44 
黒駒....・H ・－…..・H ・－…H ・H ・.・H ・..22 
黒沢村（甲斐） .・H ・...・H ・H ・H ・・266
!f.~ 田豊前守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・ 189
クワイ・H ・H ・...・H ・－－……...・H ・－・… 72
桑ヶ谷〈鎌倉） .・H ・H ・H ・.・H ・3.17 
桑名〈伊勢） .・H ・.・H ・...・H ・－…211
桑名茂三郎・.............................295 
群疑論……H ・H ・.・H ・...・H ・.68. 69 
訓読…....・H ・.・H ・..・H ・.・H ・－…・ 73
却l内..・H ・・・・H ・...・H ・...・H ・－… 57
け
慶雲院日通夫人....・H ・.・H ・.・H ・・154
慶雲坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
稽古講法則・…H ・H ・－…H ・H ・..・H ・.78 
狽座....・H ・－－…..・H ・.・H ・H ・H ・－….33 
敬慎院....・H ・H ・H ・...・H ・..263. 264 
鶏声ヶ窪...・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・・314
鹿成房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
渓舌律院…...・ H ・.・ H ・157. 229. 330 
渓舌寮・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・274
鶏足山...・H ・...・H ・H ・H ・－…..・H ・.12 
境内地・…・・103.267. 292. 307. 308 
慶長の法難…...・H ・－…・ 63.106. 112 
慶長の盟約・・・・・・・・・・・・・・・・101
慶徳・......................................259 
競馬・．．．．．．．．．．－－－－－…・・・・・・・・・・・208
経理部・．．．．．．．．．．・…・・・・・・・・・・・313
慶林坊....・H ・59.76. 174. 175. 255 
286 
華厳学・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・302
華巌経抜書…...・H ・－…H ・H ・...・H ・.69 
袈裟・H ・H ・.・H ・－…H ・H ・...・H ・－… 20
袈裟松祖師堂…・・・・・・・・・・・・287
化主…・・…・104.109. 110. 113. 126 
127. 134. 137. 143. 146. 162 
180. 181. 200. 204. 210. 211 
220. 223. 224. 234～236. 238 
261. 262. 318 
化主寮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
結衆…....・ H ・72～75.108. 156. 219 
221. 222. 270. 273 
結衆中老...・H ・－…..・H ・...・H ・－… 72
月松…...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・・・321
下男〈身延山内）…...・H ・...・H ・.256 
下人〈身延山内）…...・ H ・.・ H ・－… 90
下馬．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・254
下馬札・・H ・H ・..・H ・－…H ・H ・.137. 272 
花髭・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・…170
玄海・......................................145 
玄関式台...・H ・...・H ・.・ 156. 231. 289 
玄義指要抄・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・271
玄義席談所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・257
玄義部・...................................204 
献香...・H ・...・H ・－…H ・H ・－…..・H ・.25 
玄講....・H ・142.180. 183. 262. 318 
源氏….....・H ・.・H ・...・H ・..・H ・..48 
顕突寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・238
玄上（寮） .・H ・H ・H ・...・H ・－－……274
玄祥院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・226
顕成院日照夫人...・H ・－…..・H ・・・・154
顕成坊・...................................154 
顕盛坊・...................................284 
還城楽…....・H ・.・H ・H ・H ・..207. 208 
玄瑞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・318
元政...・ H ・...・ H ・＂11.128. 129. 157 
元政埋髪之塚・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・128
顕説・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 261
見塔院妙蓮田宝夫人...・ H ・.・ H ・・・・156
見塔坊・...................................156 
玄能....・H ・..・H ・...・H ・－… 184.219 
玄能寮・…...・H ・.・H ・..・H ・.184. 257 
献馬...・H ・...・H ・...・H ・－…..・H ・.71 
顕仏未来記...・H ・.・H ・..・H ・.・H ・.69 
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小出土佐守・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
胡飲酒....・H ・..・H ・...・H ・.227. 258 
幸阿弥与左衛門・・・・・・・・・…．．．．．．．．．．・・154
紅衣...・H ・H ・H ・.・H ・－… 78.203～205 
幸右衛門...・H ・...・H ・－…..・H ・－… 72
高雲日心夫人...・H ・－…..・H ・.・H ・155
高雲坊....・H ・..・H ・－…155.256. 317 
広演院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・200
孝格・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・319
講究所….....・H ・.・H ・.・H ・.289. 291 
孝経・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・271
講経....・H ・..・H ・...・H ・－…H ・H ・－… 78
興行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183
後見・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・170
亨玄院....・H ・..・H ・..・H ・..190. 193 
寧国寺…・・212.261. 306. 320. 321 
高座…H ・H ・.・H ・...・H ・.71. 73. 75 
高座石...・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・－….86 
光山〈本国寺） .・ H ・...・ H ・－－……195
i講師...・H ・.・H ・.・H ・－…H ・H ・・65.246 
向師御筆…...・H ・...・H ・－…..・H ・.70 
向師御遺言状...・H ・...・H ・...・H ・.70 
興師義絶四ケ条…....・ H ・..・ H ・－…・ 31
皇室...・H ・－…H ・H ・.・H ・50.252. 253 
亨師徳行記・・・・・・・・・・・・・・・・192
校舎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256
講主...・H ・・200.236. 237. 238. 245 
亨受院・・・・・・・.............................190 
交衆...・H ・.・H ・.・H ・.・H ・.139. 257 
甲州…… 5.9. 10. 17. 22. 53. 58 
59. 77. 88. 95 
甲州三ケ寺・.............................205 
甲州南条講・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・290
高住村...・ H ・－… 136.264. 265. 278 
向師譲状…...・H ・...・H ・.・H ・－…・ 70
孝！｜関・...................229 
光浄院岳天...・H ・H ・H ・－－…H ・H ・－… 36
広勝寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・177
孝勝寺........・H ・－－…・176.189. 198 
光精坊...・H ・H ・H ・.・H ・256.286. 289 
意替庵・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・256
意替坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278
甲駿三ヶ寺...・H ・H ・H ・.・H ・.281. 283 
亨善院・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・190
宏善寺....・H ・..・H ・.・H ・－…H ・H ・..83 
高祖…・・・… 25. 50. 54. 55. 82. 79 
91. 128. 225 
高祖御服着更…...・H ・－…..・H ・－… 74
高祖大土....・H ・...・H ・.・H ・205.209 
高祖日蓮大聖人…....・H ・－…H ・H ・.22 
高祖日迷大法将…・…・H ・H ・...・H ・.92 
高祖年譜....・H ・.・H ・－…..・H ・.37. 39 
高祖年譜孜異...・H ・.22. 28. 39. 43 
皇太子・・..................................207 
光沢庵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328
高知〈土佐〉・…...・H ・.・ H ・－－－……298
光長寺...・H ・H ・H ・.・H ・－…H ・H ・－…・ 17
皇朝史略・................................271 
高通・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 200
講堂・…......・H ・.110. 142. 163. 257 
高等科・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・312
後董問題...・ H ・...・H ・・187.190. 194 
光日上人御書……H ・H ・－…H ・H ・－… 68
光日房御者….....・H ・...・H ・.・H ・.68 
高忍・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 321
強仁上人御返事...・H ・－…H ・H ・.・H ・69
甲府...・H ・－…・86.87. 95. 291. 300. 
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310 311 
広福寺・・..................................100 
光福寺...・H ・－…H ・H ・..・H ・.125. 211 
甲府寺社総轄....・H ・.・H ・..265. 266 
甲府奉行・・...............................134 
甲府役人・................................187 
神戸市....・H ・.・H ・H ・H ・－…・ 308.310 
好弁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192
光明院...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・－… 50
後門石橋・・・・・・・・・・・・…．．．．．．．．．．．・・・・・・・125
高野山...・H ・－…H ・H ・..100. 102. 302 
公用人・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・219
高麗国状…...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・.70 
香雌・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 178
五誠五禁・・・・・・・・・・・・・・・・・17
古楽・…...・ H ・..・ H ・－…207.208. 227 
御介錯……H ・H ・.・H ・H ・H ・－…H ・H ・.72 
小河原内藤与兵衛・．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・154
古器・......................................267 
御祈祷関白結願作法…...・ H ・－－…… 78
古記録...・H ・.・H ・.・H ・.・H ・・26.333 
古今類句寸字筋...・H ・...・H ・H ・H ・.11 
黒衣........・H ・.・H ・..・H ・－…・ 78.204 
穀倉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280
国語・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 271
御供所水谷・・・・….......................286 
国前寺・...................................177 
国色緊落事...・H ・...・H ・－…..・H ・.66 
小袈裟....・H ・..・H ・..・H ・－…H ・H ・.78 
柿板葺替・・・・・・・・・・・・・・・・・280
九戸...・H ・.・H ・－…..・H ・...・H ・.5. 6 
五献....・H ・..・H ・..・H ・.・H ・....72 
孤山顕性録・・・・・…・.....................110 
五山盟約...・ H ・.・ H ・－…275.276. 281 
居士位・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・7
小鹿村（駿河〉… H ・H ・－…..234. 235 
小島氏・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・254
御赦免状之写....・H ・...・H ・.・H ・.70 
御朱印・…・・ 95.122. 129. 133. 183 
御朱印地...・H ・.242. 266. 272. 277 
278 
五十遠忌・…H ・H ・－…..・H ・..・H ・..41 
五重塔…＂ 0118.129. 144. 230. 238 
248. 249. 262. 286 
御書…...・H ・...・H ・－…H ・H ・・・70.271 
五条…H ・H ・.・H ・－…..・H ・－…・ 78.170 
御聖教….....・ H ・...・ H ・..68. 69. 73 
御消息...・H ・－…13.18. 67～70. 267 
五常楽…...・H ・...・H ・－－…… 227.259 
御書問答抄・・・・・・・・・・・・・・・・237
故伝庵・...................................237 
御真骨...・H ・H ・H ・.82. 87. 112. 293 
御真骨堂・...・H ・.112. 209. 224. 230 
248. 267. 291. 303. 311 
御真骨土蔵・.............................129 
御真骨宝蔵…… 202.231. 240. 289 
291 
巨水遠泊記…・・・・・・・・・・・・・・182
御製抄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
御草庵…...3. 18. 20. 23. 64. 313 
御草庵跡…...・H ・.・H ・.12. 131. 296 
小袖....・H ・..・H ・.・H ・.・H ・.・H ・.17 
後醍醐天皇…...・ H ・...・ H ・－….44. 45 
五大部・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・111
五大部見聞....・H ・.・H ・－…H ・H ・－….84 
御檀紙...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・.・H ・72
伍長坊・..................288 
小塚原〈武蔵〉…・…H ・H ・...・H ・・221
国庫証券・・・・・・・・・・・・・・・・・308
小伝馬町・................................309 
後鳥羽院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・4
小縄〈甲斐〉…...・H ・－…H ・H ・.・H ・11
御難...・ H ・...・ H ・－－－－……73～75.165 
小西植林...・ H ・.107. 127. 144. 151 
211. 241 
御入滅….....・H ・..・H ・..・H ・.18. 22 
近衛家….....・H ・－…..・H ・..160. 170 
御白書院・H ・H ・...・H ・－－…… 241.253 
琉拍稲荷社・・・・・・・・・・・・・・・・28
琉.f(J堂・..................299 
( 28 ) 
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小林孝三・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302
小林小太郎...・ H ・.・ H ・239.292. 296 
小林是純・................................294 
小林日昇...・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・.292 
小林民部実信....・H ・...・H ・...・H ・.36 
古筆・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 267
御筆...・H ・.・H ・.・H ・.・H ・H ・H ・－….71 
五百遠忌H ・H ・.・H ・.・H ・－… 222.225 
五百五十遠忌・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・231
五百大羅漢像・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・262
御廟・・H ・H ・.......・H ・29.32. 193 
御廟所・…H ・H ・...・H ・.・H ・－… 15.23 
御廟堂・・H ・H ・.・H ・－…..・H ・..94, 313 
御廟八角堂・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・230
御廟盤整・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・313
古物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267
古仏堂…...156. 171. 225. 230. 231 
262. 267 
古仏堂祖師...・H ・..・H ・－－… 202.229 
古法限の間・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・120
御本丸屋満女・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・231
巨摩郡...・H ・－…H ・H ・...・H ・...・H ・.10 
胡麻郡・…………H ・H ・.・H ・.・H ・..10 
駒郡…・…H ・H ・..・H ・.・H ・...・H ・.10 
駒込〈江戸） .・H ・－…H ・H ・.・H ・..223 
小町夷堂〈鎌倉） .・H ・..・H ・－…・ 58
小松海浄・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・329
古末寺・...................................177 
小松原御難・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・165
後水尾天皇・.............................331 
小湊〈安房〉…・・・36.133. 199. 236 
241. 247 
小結烏帽子素抱小力・．．．．．．．．．．・・・・・・・170
小室〈甲斐〉…… 2.9. 21. 49. 52 
53. 100. 124. 126 
米..・H ・...・H ・－…H ・H ・.・H ・..・H ・.96 
小者・………H ・H ・.・H ・..・H ・.・H ・.73 
館堂…・・…...・H ・－…H ・H ・－… 131.166 
五養条・・・.................................143 
後陽成天皇....・H ・...・H ・..113. 114 
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酒井日慎・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・309
酒匂〈相模〉…...・H ・...・ H ・...・ H ・.2 
相模・......................................292 
坂本村〈下総〉….....・H ・－…..34. 37 
酒輸〈相模〉・ H ・H ・...・ H ・...・ H ・－…2
坐具・...................161 
作事小屋・・・・・・・・・・・・・・・・・230
佐久間兵庫…...・ H ・.・ H ・H ・H ・.・ H ・36
佐倉坊・…・・ 76.174. 175. 255. 286 
酒…....・ H ・....14. 17. 71. 73. 75 
桟敷女房...・ H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・－… 16
指ぬき…．．．．．．．．．．・・・・・・・・・…・・・・・・161
差定・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・187
座主…....・H ・..・ H ・...・H ・.・ H ・－… 41
座主評頭...・ H ・...・ H ・.・ H ・..・ H ・.30 
佐世保別院…....・ H ・..・ H ・.309. 310 
佐竹右京義処・・…・．．．．．．．．．．・・…......144 
貞純観主・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・4
定..・ H ・.・ H ・..・ H ・...・ H ・.102. 103 
左中弁・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・168
莱冠渓雲・................................326 
薩心院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・199
左伝・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 271
佐渡...・H ・.・H ・－… 16.20. 235. 301 
佐渡阿閲梨→日向
佐渡御勘気御書・・ H ・H ・－… H ・H ・－… 69
佐野完善・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・304
佐野五兵衛・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・155
佐野前励・................................310 
座配...・H ・...・ H ・－…..・ H ・.124. 189 
左舞....・ H ・H ・H ・...・ H ・－…..・ H ・..20 
侍・ H ・H ・…… H ・H ・..・ H ・－…・ 170.252 
沢田治助・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・296
沢田善一郎・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・308
讃..・ H ・.・ H ・－－…・・・・…… 73～75. 77 
三縁山（増上寺） .・ H ・H ・H ・.・ H ・121
三縁山誌・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・112
三ヶ圏諸末寺衆非衆...・ H ・...・ H ・.75 
三観口決...・ H ・－…..・ H ・－… H ・H ・－… 60
三韓征伐...・ H ・.・H ・H ・H ・－…..・ H ・.20 
山規...・H ・.・H ・.106. 299. 301. 313 
三組盃・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・…・・・.....251 
散華…・…....・ H ・..・ H ・－… 71.73～75 
参詣...・ H ・－…82.96. 121. 158. 159 
184. 186. 283. 291. 310 
参詣者…..・ 161. 186. 218. 252. 264 
292. 311 
山家集...・ H ・－…..・ H ・...・ H ・－－…… 11
三光会・・・・................................164 
三光尊像・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・129
三光天宮殿・.............................202 
三光堂....・ H ・－… 129.131. 225. 256 
三光無師会…....・H ・....62. 88. 104 
三個の重宝...・ H ・.・ H ・.・ H ・..80. 81 
三献….....・ H ・.・ H ・.・ H ・..・ H ・－….72 
三莱…....・ H ・..・ H ・.・ H ・...・ H ・－… 75
三谷頭・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・276
三谷輪次...・H ・.196. 197. 200. 202 
三山一主…....・H ・－…..・ H ・...・ H ・.51 
三山兼職...・H ・...・ H ・.・ H ・.・ H ・.57 
三山輪番制・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・107
三紙御本尊....・H ・－－…… H ・H ・.・H ・.67 
三止三諦（三請三止）・…・・ 251.274 
三四側・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
山主…....・ H ・...・ H ・－…241.282. 283 
三汁…....・ H ・..・ H ・...・ H ・－… H ・H ・.75 
三十番神…－・…...・ H ・.・ H ・.268. 269 
三重役....・ H ・..・ H ・...・ H ・...・ H ・.75 
三種教相見聞...・ H ・H ・H ・.・H ・.49. 65 
三説超過...・ H ・－… H ・H ・...・H ・.・H ・65
参内...・ H ・.50. 153. 160. 166～168 
170. 171. 192. 199. 223. 228 
236. 261. 270. 279. 280. 332 
三台・......................................207 
三台盟… H ・H ・.・ H ・.・ H ・－… 207.259 
三大部・…...・ H ・.・ H ・..・ H ・.105. 193 
三大部私記....・ H ・..・ H ・...・ H ・－… 69
山中植入願・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・209
三期三赦...・H ・...・ H ・－… H ・H ・－…..41 
三長三本の詩論…...・ H ・－－…… 50.51 
( 30 ) 
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三転法輪・…...・ H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・65
山徒・......................................219 
三塔….....・ H ・－…..・ H ・...・ H ・－－… 20
山内御指・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・250
山内改正十六ケ条・・・・…－－－－…－・…・・281
山内寺中・................................281 
山内住僧・................................256 
山内房舎・…・29.58. 255. 256. 284 
山王大師講法則...・ H ・H ・H ・...・ H ・.78 
三戸・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・5
三百遠忌…...・H ・.・ H ・...・ H ・.・ H ・94
三宝庫・...................................301 
三品経....・ H ・－…..・ H ・.・ H ・H ・H ・..71 
三枚橋・・…・・・・..............................z 
三位公…… H ・H ・.・ H ・H ・H ・－… H ・H ・.40 
山務監督……296.307. 309. 313. 316 
山務代理・................................333 
山務取扱・................................295 
三門....・ H ・.85. 120. 128. 193. 194 
202. 225. 254. 267. 278 
302. 303. 306 
三間三答…....・ H ・...・ H ・...・ H ・..74 
三門常唱堂・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・230
山門奏状...・ H ・...・ H ・...・ H ・－－…… 68
山門訴状...・ H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・.69 
山門徒・...・ H ・..・ H ・－… H ・H ・.・ H ・..80 
山門之状・ H ・H ・－－……...・ H ・.・ H ・－… 69
三益・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 200
三夜堂・...................................265 
三楽・......................................207 
山林...・H ・.209. 295. 303. 304. 307 
～310. 313 
三老...・H ・－…..・ H ・...・ H ・.111. 219 
参能・・ H ・H ・－… H ・H ・・・・ H ・..125. 217 
し
詩…...・ H ・..・ H ・H ・H ・－…・…・ 290.299 
四威儀・・・．．．．．．．．．．－－－…・................157 
支院....・H ・－…57.71. 174. 176. 272 
313. 332 
寺院・・・・・・・・...............................117 
慈雲院・...・ H ・－… H ・H ・.・ 100. 151. 152 
慈雲寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・100
紫衣....・H ・107.153. 159. 160. 166 
～169. 171. 172. 181. 321 
鹿沢…...・H ・.."11. 94. 95. 97. 256 
塩尻…....・ H ・...・ H ・－…..・ H ・.20. 91 
塩田大学・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・244
獅音院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・280
自我偏....・ H ・－…71.73. 74. 76. 119 
163. 165. 254 
寺家坊....・H ・..・H ・－－…............… 54
事感院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・262
止観解・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・…146
止観撮要録・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・182
止観随聞記・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・117
自鑑漸耽抄・.............................117 
止観輔行伝弘決・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・111
止観問要・...・ H ・.・ H ・...・ H ・..68. 69 
色衣...・ H ・.・ H ・.170. 172. 183. 251 
食堂・・・・...................................130 
四教儀....・ H ・H ・H ・－…＂0110.111. 271 
四教儀集解……H ・H ・＂0110.111. 145 
始経役....・ H ・..・ H ・..・ H ・..187～189 
紫袈裟…....・H ・.172. 183. 184. 232 
寺家台村（上総） .・ H ・－…..・H ・.234 
至言坊...・ H ・－… H ・H ・..・ H ・.265. 284 
四国・…....・H ・－…..・H ・－－… 239.246 
地獄....・H ・...・ H ・..・ H ・－… 113.121 
四献・…H ・H ・－…..・ H ・..・ H ・.・ H ・..72 
四山一主…...・ H ・...・ H ・－…..・ H ・.52 
志士...・H ・.・ H ・.・H ・..・ H ・.259. 260 
獅子・・・・...................................207 
賜紫衣....・・159.169. 180. 192. 264 
自治会館……………...・ H ・...・ H ・・316
侍者...・ H ・..・ H ・.....・ H ・...・H ・.73 
寺社御朱印記・..........................242 
寺社総轄...・ H ・－…H ・H ・.・ H ・265.266 
寺社奉行…...121. 132. 133. 149. 151 
188. 201. 217. 227. 228 
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249. 265 
四宗要文……....・H ・H ・H ・－…..・H ・.84 
図書・・・・・..................................271 
四条氏H ・H ・.・H ・－…..・H ・.3, 16. 20 
慈上記念文庫・..........................315 
四条金吾殿御書…...・H ・.・H ・H ・H ・.68 
自証寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・132
時鐙堂・...................................288 
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289. 325. 332 
清水院・...................................136 
清水坊....・H ・3.77. 124. 175. 176 
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326. 330 
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事務所・...................................301 
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宗規…....・H ・.・H ・...・H ・..297. 302 
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集解席談所・.............................257 
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宗旨建立・................................163 
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周魯異記抜条・…....・H ・..・H ・.・H ・69
周書異記要集...・H ・.・H ・H ・H ・－…・ 69
住職指名寺院・..........................241 
住職取上げ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・250
宗祖....・H ・.29. 30. 41～43. 57. 82 
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140. 242. 316 
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宗祖御真筆・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・130
宗祖御尊像・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・190
宗祖大菩薩・.............................242 
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宗祖浬柴田....・H ・－……H ・H ・..・H ・.65 
秀泰・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 304
宗牒感得記・.............................199 
衆徒….....・H ・..・H ・...・H ・.150. 151 
十二時鐙堂・.............................267 
十二時鐘銘・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・332
十如院・・H ・H ・..・H ・－…..・H ・..・H ・.81 
十如是....・H ・.71. 73. 74. 163～165 
十如坊....・H ・.・H ・...・H ・..175. 286 
十八史略・・・・・・・・・・・・・・・・・・271
衆非衆....・H ・..・H ・－…H ・H ・－… 76.77 
衆分・…....・H ・..・H ・－…..・H ・..・H ・75
什宝古書画・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・297
十万部寺....・H ・...・H ・.・H ・172.175 
宗務院…H ・H ・.・H ・...・H ・.305. 309 
宗務管事・・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・314
宗務監督…....・H ・－…H ・H ・..305. 314 
宗務総監…...・H ・...・H ・－…・ 309.322 
什物・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・144
宗門綱格….....・H ・－…・107.115. 271 
宗門専門学校・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・300
宗門中興の三師・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・111
宗要・H ・H ・H ・H ・..・H ・－…H ・H ・.・H ・.69 
宗要集・…....・H ・－…..・H ・－…H ・H ・..99 
宗要集五時部...・H ・.・H ・－…..・H ・.69 
十羅利・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・161
十羅利女法則....・H ・...・H ・...・H ・.78 
衆寮・......................................130 
十六羅漢像・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・120
宗論・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 106
寿延寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・328
寿応院殿・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・129
諦経・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・165
宿院・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 178
宿太郎....・H ・...・H ・.・H ・..109. 186 
宿坊…....・ H ・...・H ・－…166.184. 190 
宿坊定・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・176
祝融・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 194
樹下庵...・H ・...・ H ・－…211.318. 327 
修験僧...・H ・...・H ・.・H ・.・H ・－…・ 10
寿高院…...・H ・...・H ・.・H ・.219. 220 
守護国家論...・H ・H ・H ・－…..・H ・－…・ 70
守護神・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－－…218
首座…...・H ・.・H ・..・H ・－….183. 214 
儒者衆・・・.................................182 
種々 御振舞御書…...・H ・.・H ・.・H ・68
儒書・......................................271 
守成時代・H ・H ・H ・H ・－…H ・H ・.・H ・.64 
主職・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 215
酒食・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 233
寿山・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 314
鷲山寺…...・H ・－…..・H ・－… 133.177 
酒造・・・・...................................272 
修多羅・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・161
出火・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 296
出家・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 170
出仕人...・H ・－…..・H ・...・H ・H ・H ・.75 
出世寺・・・・．．．．．．．．．．・・・・・・・・…...........213 
守塔...・H ・・・・H ・.・H ・..・H ・.29～31 
守塔輸次・…・・7.25. 27. 30. 31. 33 
寿忍・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 280
寿福院殿....・H ・H ・H ・－…118.129. 144 
受不受....・H ・－…..・H ・.63. 101. 119 
受不受法理抄・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・143
受不施...・H ・..・H ・..・H ・－… 121.134 
修法・......................................181 
鷲峰・.........................................3 
鷲峰庫・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・145
須弥山容之事...・H ・...・H ・...・H ・.66 
須弥檀・・・・................................240 
守明寮・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・274
寿文....・H ・－…H ・H ・.・H ・－…..・H ・..77 
寿量寺....・H ・.・H ・－－…H ・H ・..・H ・.87 
寿量品…...・ H ・－…・73.164. 165. 251 
俊海・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・121
巡教・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 310
巡化・......................................293 
純慧・...................100 
准后・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 168
春光坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・…・・・・・・・・・154
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巡説…...・H ・.・H ・H ・H ・....246. 277 
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231. 301. 302. 314 
棲神閥...・ H ・H ・H ・－－……291.299. 316 
征清忠魂塔・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・301
聖祖…...・H ・.8. 9. 13～17. 19～21 
35～37. 50. 51. 77 
西檀→西谷檀林
西檀紅衣騒擾・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・205
聖誕七百年...・ H ・－…..・ H ・.309. 311 
清澄寺大衆中….....・ H ・...・ H ・－…・ 68
制提・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 138
生徒寮・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・291
1i与八良右衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・155
政府…....・ H ・...・ H ・.・ H ・..268. 270 
清輝院日浄夫人....・ H ・－－…..・H ・・155
消耀坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・155
清和天皇・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・4
是運・......................................238 
是海・......................................320 
施餓鬼...・H ・....・ H ・.・ H ・.・H ・..74 
是寛・・・・・..................................150 
是感坊・...................................251 
関所….....・H ・－…..95, 184. 186. 260 
石梯・・・・...................................171 
関札....・ H ・...・ H ・...・ H ・－… H ・H ・..96 
関下〈相模〉…・・H ・H ・.・ H ・..・H ・.22 
関本駅・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・2
関本龍門・・・・・・・・・・・・・・・・・312
関守...・H ・H ・H ・.・ H ・...・ H ・...・ H ・.96 
節会・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・….........208 
説教・…....・ H ・.・ H ・.・ H ・.・ H ・77.292 
節供….....・ H ・－… H ・H ・.・ H ・.・H ・..73 
摂待所・...................................230 
殺生禁断・…....・ H ・.・ H ・.90. 95. 97 
潤女堂....・ H ・－…..・ H ・.64. 129. 240 
説法…...・H ・－…71.73～75. 79. 161 
183. 203 
瀬野（相模） ..・ H ・H ・H ・－… H ・H ・..22 
世話役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
善応院....・ H ・..・ H ・...・ H ・.179. 317 
善翁院・・・.................................219 
仙応坊・...................................256 
善学院....・H ・89.98. 109. 116. 136 
231. 274. 282. 289 
宣教師・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・100
退境二師の五法・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・142
詮玉・．．．．．．．．．．・・…・......................322 
宣慶・......................................262 
善綱坊...・ H ・H ・H ・－…..・ H ・.256. 284 
( 38 ) 
身延山史索引〈林〉
仙石越前守政明...・H ・.・H ・.131. 155 
撰時抄・・…H ・H ・－…..・H ・.・H ・－…・ 69
仙寿院・・・・・・・・............................322 
禅宗事....・H ・H ・H ・..・H ・－…H ・H ・－… 48
千織〈秋〉楽・・H ・H ・...・H ・.207. 258 
漸成・・・・...................................327 
善正寺...・H ・－…・ 102.217. 241. 320 
禅定房....・H ・H ・H ・－…..・H ・.151. 152 
扇子……H ・H ・.・H ・－…H ・H ・＂016.255 
泉水・・・・...................................172 
宣随・...................319 
千僧供養・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・101
洗足山〈甲斐） .・H ・...・H ・H ・H ・00278
仙台坊・…00156.217. 250. 256. 285 
仙台陸奥守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・156
千駄谷法類・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・146
先達座....・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・072.108 
栴檀林・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・193
善知...・H ・－…..・H ・...・H ・H ・H ・.9, 18 
仙洞・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 168
千日尼....・H ・.・H ・－…..・H ・...・H ・.16 
千人講・...................................291 
仙波檀林....・H ・..・H ・－…H ・H ・.58. 82 
千部会……185.187. 231. 248. 324 
千部金…....・H ・－…H ・H ・－…・ 202.203 
千部講・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・203
千仏造立・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・120
千仏堂・...................................129 
千部法要・................................277 
千部役僧・................................203 
俄法会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291
千本杉・...................................211 
洗米箱・...................................255 
千松・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 135
宣妙・...................199 
禅明院・...................................200 
仙名坊....・H ・...・H ・..・H ・.219. 265 
善門院・・…...............................244 
普立寺・…・・106.167. 180. 213. 219 
227. 232. 269 
仙林房・・・・・・・.............................136 
先例番・...................................196 
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( 39 ) 
身延山史索引く林）
奏楽場・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・209
雑乱勧請・・・・・・・・・・・・・・・・・217
相輪塔....・ H ・－… H ・H ・.・ H ・.225. 249 
宗林坊・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・155
惣礼...・ H ・...・ H ・.・ H ・－… 73～75.77 
曽我伊賀守・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・135
統太平記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
即如院ー相・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・225
俗役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
素絹五条・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・170
蘇合香...・ H ・.・ H ・...・ H ・－… 207.208 
祖山....・ H ・8.22. 29. 34. 40. 42～ 
51. 55～60. 62～66. 71. 77. 82 
87. 95. 98. 100. 103. 104. 106 
107. 109. 110. 113～116. 118 
120. 121. 126～128. 130. 132 
137. 139. 142～144. 146～150 
153. 158～162. 166. 169. 171 
～173. 178. 180～184. 186. 189 
190. 192～196. 199. 200. 201 
203. 205. 210. 211. 214. 216 
217. 223～225. 234～239. 241 
242. 245～248. 250. 252. 253 
259. 261～263. 265. 274. 279 
280. 290～292. 300～302. 305 
～311. 317. 320. 322. 332～334 
祖山学院・・ H ・H ・.300. 312. 314. 334 
祖山学問中興の祖・・・・・・・・・・・11
祖山小檀林・.............................333 
祖山大学院…… 301.302. 305. 333 
祖山中興...・H ・.・H ・..84. 153. 300 
祖山由緒書・・・・・・・・・・・・・・・・26
祖山留学生・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・302
祖師...・ H ・H ・H ・－…・87.113. 226. 239 
祖師会…...・ H ・.・ H ・－…..・ H ・75.165 
祖師宮殿・・...............................290 
祖師口伝...・ H ・.・H ・...・ H ・.・ H ・..38 
祖師堂...・ H ・－…23.71～77. 85. 112 
119. 128. 129. 178. 193. 202 
206. 230. 254. 259. 267. 269 
287. 289. 290. 296. 301. 309 
311 
担師堂宮殿...・H ・.86. 89. 172. 231 
祖師廟堂・．．．．．．．．．．－・・・・・・・・・・・・・・12
祖書....・ H ・H ・H ・.・ H ・...・ H ・＂056.267 
祖書見聞....・ H ・－…..・ H ・.・ H ・.59. 60 
祖書公刊・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
祖者五大部....・H ・H ・H ・106. 113. 271 
祖者三大部見聞...・ H ・.・ H ・.・H ・..48 
祖像・…...・ H ・..・ H ・－－…H ・H ・.23. 41 
祖像御遷座供養会・・・・・・・・・・・290
祖堂....・ H ・..・ H ・..・ H ・・7.87. 282 
祖廟…...・ H ・.・ H ・..・ H ・－…H ・H ・9.33 
曽谷氏...・ H ・H ・H ・...・ H ・.16. 42. 43 
尊賀堂・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・288
尊王論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
存立・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 320
た
大意....・ H ・－… H ・H ・...・H ・－…H ・H ・.78 
大運坊・...................................175 
大会…...・ H ・...・ H ・－…186～188.206 
大会式…… H ・H ・.・ H ・.35. 184. 258 
大円坊...・ H ・.・ H ・...・ H ・－… 140.256 
大縁坊・・・－－－…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・278
泰応・......................................321 
大雄寺・...................................314 
大恩寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・314
泰加・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 318
大岳・......................................244 
台学....・ H ・..・ H ・H ・H ・－… H ・H ・63.148 
泰学...・ H ・－…..・ H ・－…210.218～221 
大覚大僧正....・H ・・・・ H ・...・ H ・..50 
諦観・...................110 
代官…...・ H ・.54, 71. 108. 134. 249 
大客殿....・ H ・...・ H ・..・ H ・.296. 301 
大行・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・327
大教院....・ H ・－… 294.297. 298. 304 
大行院・・・.................................236 
大行寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
( 40 ) 
身延山史索引〈林）
大教正…....・H ・.275. 277. 297. 332 
大曲・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・208
大工棟梁・…… H ・H ・.・H ・－… 102.118 
大験者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185
代講…・・ H ・H ・－…H ・H ・.・ 187. 188. 239 
大孝庵・・ H ・H ・...・H ・－…..・H ・.15. 46 
大講義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276
大洪水…...・ H ・..・ H ・.・H ・.230. 238 
大講堂...・ H ・..・ H ・...・ H ・..130. 259 
大光坊...・ H ・..・ H ・...・ H ・..286. 288 
代講名代・・...............................246 
大国阿閤梨→日朗
大黒講法則....・H ・..・H ・－…..・ H ・..78 
大黒堂...・M ・.・H ・.・H ・－－….129. 202 
大黒天・・・.................................216 
醍醐谷…...・H ・－… 21.58. 155. 173 
太鼓....・ H ・..・ H ・.・ H ・.75. 209. 251 
太鼓堂…...・ H ・－…..・ H ・－…・ 230.262 
太鼓楼・・・.................................156 
耐慈院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
大師講…...・H ・・19.20. 75. 76. 139 
太子堂・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・265
題釈….....・ H ・－…..・ H ・－…..・ H ・..78 
太守・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 140
大鷲阿閣梨→日山
大衆....・H ・－…・…...・ H ・198. 213. 219 
台宗...・ H ・.・ H ・...・ H ・..・ H ・.・ H ・.58 
大衆舞・……・・…20.75. 7. 78. 205 
泰俊・・・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・204
太JI闘・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 332
大書院…....・ H ・.・ H ・.・ H ・.270. 289 
大乗院・・・．．．．．．．．．．・・・・・・・・…............132 
大乗寺…....・ H ・.・ H ・..・ H ・.223. 237 
大聖寺町・................................314 
大鐘堂....・ H ・....・ H ・0131.291. 296 
大聖人....・ H ・－…..・ H ・.・ H ・1.3. 40 
大聖廟…....・ H ・..・ H ・.・ H ・...・ H ・.40 
大乗坊....・ H ・.57. 58. 76. 173. 174 
177. 255. 284. 288. 289 
299. 328 
大進阿閤梨→日進
大進院....・ H ・...・ H ・.・ H ・－… H ・H ・.42 
大進家…....・ H ・...・ H ・.・H ・...・ H ・43
大進房....・H ・.・ H ・...・ H ・...・ H ・.42 
大心坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・175
大石寺...・ H ・.・ H ・..・H ・・35.72. 176 
諦普院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・324
大扇房...・ H ・..・ H ・..・H ・－…H ・H ・.81 
大善坊....・ H ・58.76. 173. 255. 284 
288. 289. 316. 326. 328 
大蔵阿悶梨…...・ H ・.・ H ・.・ H ・－－….54 
大宋高僧伝…...・ H ・.・ H ・－…H ・H ・..68 
大僧正...・ H ・.・ H ・H ・H ・.92. 145. 315 
大僧都・...................................321 
退檀・...................204 
大檀林・..................304 
大長寺・…－．．．．．．．．．．・・・…...............322 
台徒...・H ・..・ H ・.・ H ・..・ H ・..17. 18 
大堂・・・・・..................................189 
大頭寮…・…H ・H ・－… H ・H ・－… 126.214 
台東両密...・ H ・－…..・ H ・－…..・ H ・－… 65
大弐阿閤梨・・ H ・H ・..・ H ・－… H ・H ・－… 65
大日経疏…....・ H ・..・ H ・..・ H ・－…・ 68
大日経疏要文....・ H ・.・ H ・..・ H ・－… 68
大日経疏技書・・ H ・H ・....・H ・.・ H ・.68 
大日本諸宗寺鑑....・ H ・...・ H ・－－…240
大忍・......................................321 
泰忍・……....・H ・－－…・…246.321. 322 
提婆品...・ H ・.・ H ・.・ H ・..15. 38. 39 
大風雨・ H ・H ・..・ H ・...・ H ・..228. 230 
大仏殿・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・101
太平橋...・ H ・－…..・ H ・.・216. 228. 296 
大坊….....・ H ・－…...・ H ・90.95. 109 
大法阿閥梨→日善
大法寺…… H ・H ・.・ H ・.177. 235. 304 
大方丈……102.230. 231. 239. 246 
267 
大菩薩… H ・H ・..・ H ・...・ H ・..・ H ・.50 
太本・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 244
大本願・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・317
( 41 ) 
身延山史索引〈林〉
大本山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・304
大本寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275
大名小路・・・・・・・・・・・・・・・・・162
対面所…・・・ 74.120. 231. 267. 301 
題目....・ H ・－…..・ H ・73.74. 76. 254 
大門....・ H ・..・ H ・－…..・H ・.172. 267 
太裕院・・・.................................237 
大猷院殿・・・・・・・・・・・・・・・・・132
対揚・…....・ H ・..・ H ・..・ H ・－….73～75 
平頼綱....・ H ・－…..・ H ・...・ H ・.・H ・.23 
太量院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・244
大林寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
大林坊・…・・ 76.150. 173. 174. 177 
255. 284. 288. 289. 328 
329 
大連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314
大蓮坊…・・ 86.175. 256. 286. 319 
325 
太蓮明養・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・237
鷹ケ峯……115.181. 214. 215. 216 
臆峰庫....・H ・－… 127.142. 146～216 
鷹峰談林・・・・・・・・・・・・・・・・・213
鷹取山…… 3.10. 1. 12. 64. 162 
209. 277. 304. 330 
尊良親王…...・ H ・－…H ・H ・－…H ・H ・.45 
高野前大納言……H ・H ・－…・ 167.168 
高橋入道…...・ H ・.・H ・.・ H ・..16. 43 
滝谷琢宗・・・..............................298 
詫事院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・204
武井坊…・・・ 76.151. 152. 173. 174 
177. 255. 284. 288. 289 
329 
竹小路…....・ H ・.・ H ・..・ H ・.162. 257 
武田勝額...・ H ・H ・H ・.・ H ・H ・H ・.92. 97 
武田三代軍記…....・H ・－…..・H ・..92 
武田氏……4.5. 61. 86. 89. 94. 315 
武田信玄….....・H ・・8～94.97. 140 
武田宣明・ H ・H ・.301. 304. 309. 322 
武田信君→不自
武田信虎....・H ・..・ H ・.・ H ・－…＿86.90 
武田信義・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・4
武田彦太郎・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・141
武田義清・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・4
竹子....・H ・－…..・ H ・.・ H ・.・ H ・－…・ 74
竹ノ下…...・ H ・－…..・ H ・...・ H ・02.22 
竹之坊・...・H ・28.76. 173. 175. 176 
186. 255. 264. 265. 285. 288 
289. 296. 322. 328. 329 
竹之寮・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・162
武見日恕....・ H ・－…H ・H ・－－… H ・H ・＂0296
国家村〈越後〉…...・H ・...・H ・－…279
他国侵逼難...・ H ・.・H ・・・・ H ・.・ H ・19
低馬・...................176 
但馬公→日実
太政官・・・・・・・.............................272 
団代・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 155
厨司（だす）……94.112. 231. 280 
291 
多田満仲・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・4
立烏帽子…....・ H ・－…..・ H ・..・H ・.20 
脱師法類・・・..............................180 
脱省亨三師・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・182
髄担....・H ・..・ H ・.・ H ・...・H ・.・ H ・35
塔中・・ H ・H ・－…H ・H ・.・ H ・－…・ 124.283 
楯・・・...................208 
伊達宮内介・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・133
伊達次郎泰街・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・4
竪札・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 253
田中四郎…...・ H ・...・H ・...・H ・－… 23
田中日現…...・ H ・...・ H ・...・H ・－…326
棚沢……...・H ・.・H ・..・ 156. 175. 224 
多宝塔・...................................286 
玉沢〈伊豆〉…...117. 127. 133. 139 
142. 144. 148. 159. 176 
241. 305. 306 
玉沢法類・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
神（たましし、） .・ H ・H ・H ・...・H ・.79 
玉作談所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・132
陀羅尼...・ H ・・71.74. 163～165. 251 
檀越・…....・H ・..13. 15. 17. 19. 81 
( 42 ) 
身延山史索引〈林〉
短歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
談義....・H ・－…..・H ・13. 20. 73. 203 
談義僧・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・1お
団子….....・H ・－…..・H ・...・H ・－…・ 75
団参...・H ・.・H ・...・H ・...・..・H ・.48 
誕生会…・・H ・H ・...・H ・.73. 163. 258 
誕生会法則...・H ・...・H ・H ・H ・.・H ・.78 
誕生寺…...17. 132. 176. 192. 235 
236. 241. 245. 247. 261 
262. 280. 306. 320. 322 
檀那・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 188
湛然…....・H ・...・H ・.・H ・.110. 111 
丹波公→日秀
丹後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176
丹治家信・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・112
短冊畠・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・110
丹雀嶺...・H ・.・H ・H ・H ・...・H ・－…..15 
談所...・H ・.・H ・..・H ・.・H ・.132. 161 
湛如・・..................224 
檀林....・H ・.63. 109. 110. 130. 136 
141. 163. 183. 194. 201 
203. 230. 231. 259. 274 
283. 294 
但令双用得意・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・193
ち
智応・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・247
智恩・...................224 
智思院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・318
智海院幸哲→日容
地久...・H ・－－…H ・H ・..・H ・..207. 208 
智鏡院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
筑前公→日合
竹木免除…...・H ・...・H ・.・H ・95.97 
智化院・・・・................................324 
智解の秀泰・・・・・・・・・・・・・・・・305
智見院…....・H ・.・H ・..・H ・.127. 318 
稚児音楽大法会・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・316
児坊…...・H ・..・H ・.・H ・...・H ・－… 75
稚児舞〈児舞〉〈ちごまい〉…20.205 
稚児文珠・H ・H ・..・H ・...・H ・.・H ・.85 
児文珠宮・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・172
智寂院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・180
智寂坊…...174. 180. 255. 284. 288 
289. 329 
秩父宮・・・・................................316 
地頭…....・H ・..・H ・...・H ・－… 32.34 
智等院・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・306
智透院・...................................236 
智徳院・...................................215 
千葉氏....・H ・..・H ・－…..・H ・..・H ・54
地引御書...・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・－… 68
治部公→日位
地宝坊・…….....・H ・－…..・H ・.・H ・.54 
茶折・...................255 
茶亭・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 172
茶之閲・・H ・H ・－…..・H ・.・H ・.230. 231 
茶坊主・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・151
中央拝殿・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・230
中教院....・H ・－… 298.300. 304. 306 
中教正・・・.................................276 
中曲…....・H ・...・ H ・＇＂・207.208. 228 
中啓....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・－… 20.78 
中間・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・ 170
中興...・H ・.・H ・.・H ・＂・182.214. 300 
中興三師・H ・H ・－… 63.8. 147. 192 
忠光坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・174
中賞・...................271 
中盤林・…...・H ・－－…..・H ・.314. 333 
中適坊・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・175
中頭・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・204
中等科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・312
中童子・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・170
中道寺・...................................158 
中老....・H ・..・H ・－…..・H ・－…・78.251 
中老僧......17. 20. 2. 28. 30. 35 
124 
長……H ・H ・.・H ・－…H ・H ・－…..・H ・.75 
長安…...・H ・－…..・H ・.・H ・－…・ 61.96 
長安坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・154
( 43 ) 
身延山史索引く林）
澄意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・274
長運寺・・・・・・・・…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・319
長円坊・......................................9 
潮円坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251
潮恩院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・319
長遠寺… H ・H ・..177. 184. 265. 322 
長久寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262
長元寺...・H ・－…..・ H ・.・ 190. 194. 270 
長源寺...・H ・..・ H ・－… H ・H ・.177. 248 
長光寺・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・320
朝勤....・ H ・.・ H ・.・ H ・.・ H ・.282. 287 
朝師三百五十遠忌・．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・261
朝師堂・...................................194 
潮師法類…....・ H ・...・ H ・..146. 199 
長州・・・・...................................101 
朝集抄....・ H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・－…・ 98
長寿坊・・・・................................155 
長松院日栄夫人...・ H ・H ・H ・.・ H ・..155 
長松閣...・ H ・.・ H ・－… H ・H ・.・ H ・－… 47
長昌寺…...・ H ・－－……...・ H ・.317. 318 
長松坊・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・155
潮瑞…....・ H ・...・ H ・...・ H ・.218～221 
潮善・......................................319 
朝善寺...・ H ・－… H ・H ・...・ H ・..・ H ・.83 
手水場・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・288
長徳寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・247
潮文院・...................................237 
長法寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・176
聴法寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・177
頂妙寺...・H ・－…..・H ・.・ 100. 101. 132 
勅願寺….....・ H ・...・ H ・－…・ 171.182 
勅許権律師・H ・H ・H ・H ・・236.317～322 
千代見草・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・117
地領・...................264 
智了院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
枕月目録...・ H ・.・ H ・－…..・ H ・.・ H ・.87 
鋲守社...・ H ・－…..・ H ・・163.164. 268 
鎮西身延...・ H ・.・ H ・－…293.294. 310 
つ
追放...・ H ・H ・H ・..・ H ・..・ H ・.122. 123 
通海・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・319
通寛・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 248
通関坊...・H ・..・H ・－…・219.256. 285 
通光阿閤梨…....・ H ・－… H ・H ・.・ H ・.54 
通師記録...・ H ・－… H ・H ・－… H ・H ・－…..43 
通師法類・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・146
通心院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・142
通本橋……119.230. 231. 239. 245 
248. 249. 252. 262 
番舞〈つがいまい）…...・ H ・－－……207
津賀槍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
月行事……70～72.76. 83. 165. 173 
月小路…...・ H ・...・ H ・...・ H ・－－……257
月次説法....・ H ・－…..・ H ・－… H ・H ・..194 
月次法談…...・ H ・...・H ・－…..・ H ・・203
月の受茶羅…...・ H ・－…..・ H ・－－……170
月之寮・・… H ・H ・..・ H ・..・ H ・.・H ・・162
月番制・…...・ H ・.・ H ・.・H ・－…H ・H ・.28 
継目...・ H ・.・ H ・H ・H ・－…228.244. 283 
継目式....・H ・.・H ・……192.214. 215 
対島・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 101
蔦木...・ H ・－…..・ H ・－…..・H ・－…2.10 
土崎町〈秋田） .・ H ・...・ H ・.・H ・333
土屋但馬守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・132
土屋政直・ H ・H ・H ・H ・－… H ・H ・.167. 169 
綱脇龍妙・・...............................304 
鶴瀬（甲斐） .・ H ・.・ H ・－… H ・H ・..186 
鶴若丸...・ H ・－… H ・H ・.・ H ・..・ H ・－… 85
て
庭園・・・・・・・................................172 
貞俊坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・154
貞静・......................................320 
帝都開教…...・ H ・－…..・ H ・－… H ・H ・.35 
泥筆青蓮華御本尊....・ H ・.・ H ・H ・..67 
貞明・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・…・・・・・200
貞妙・...................200 
( 44 ) 
身延山史索引（林〉
出開帳……202.249. 301. 303. 310 
手形...・H ・.・H ・..96. 136. 184. 260 
鉄砲・…...・H ・.・ H ・.・ H ・...・ H ・－… 90
寺役・・H ・H ・...・ H ・.・ H ・.・H ・.・ H ・.94 
天海・......................................121 
天冠・......................................208 
伝教会・...................................164 
伝教大師・................................267 
伝教大師講法則…...・ H ・.・ H ・.・ H ・78
伝五右衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・156
天竺楽…....・ H ・..・ H ・.・ H ・.207. 208 
天子山…...・H ・－…..・H ・－・…… 1.12 
実師法類・................................144 
天主教...・ H ・.・ H ・..・ H ・－….100. 101 
天寿楽・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・207
天照...・H ・..・ H ・－…..・ H ・..268. 269 
天照八幡社・.............................103 
天正盟約H ・H ・－…..・H ・.・ H ・..62. 88 
点心....・ H ・.・ H ・.・ H ・－… H ・H ・.・ H ・75
天真院妙仁日雅夫人…....・ H ・－－…・155
天神宮・・ H ・H ・.・ H ・..・ H ・－… 202.265 
天神中条村（甲斐） .・H ・...・H ・.266 
点心餅...・ H ・....・ H ・....・ H ・.・ H ・75
伝奏者…....・ H ・.・ H ・.・ H ・.167. 170 
天台....・H ・49.51. 54. 58. 88. 161 
246. 302. 312 
天台漉頂玄旨...・H ・H ・H ・－…..・ H ・.60 
天台玄旨口決...・H ・H ・H ・－…..・ H ・.60 
天台大師… H ・H ・..・H ・...・ H ・.19. 20 
天台大師会・・............................165 
天台大師講法則・… H ・H ・－…..・ H ・..78 
天台づり....・ H ・.・ H ・...・ H ・.63. 78 
天台党網疏...・ H ・H ・H ・.・ H ・.・ H ・..70 
天中・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 237
殿中問答...・H ・...・ H ・H ・H ・...・ H ・.41 
天聴の高祖...・ H ・H ・H ・－…..・ H ・－… 41
伝灯抄....・ H ・－… 29.32. 40. 52. 55 
天王寺・・・・................................158 
天目〈日盛〉…...・H ・－…・ 21.30. 34 
天目山....・ H ・－…..・ H ・...・ H ・－…・ 97
天文法乱...・ H ・..・ H ・..・ H ・.・ H ・..88 
と
土井大炊頭・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・227
土井大炊助・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・121
堂宇・・H ・H ・..・ H ・.・H ・H ・H ・.248. 249 
東叡山…....・ H ・...・ H ・.・H ・.・ H ・.92 
東海道...・ H ・...・ H ・..・ H ・..170. 310 
東海道線・・・..............................311 
東金門徒・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・177
東京・…....・H ・.. 275. 289. 301. 303 
東京別院・................................315 
藤九郎守綱...・ H ・－…..・ H ・..・ H ・..19 
塔形石灯能・.............................172 
東現....・ H ・..・ H ・－… H ・H ・－… 219.220 
同広・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・330
東西身延...・ H ・H ・H ・.・ H ・－… H ・H ・..82 
錦子・・.....................................330 
十島番所....・ H ・.・ H ・.・ H ・.184. 186 
導師役....・ H ・－… H ・H ・－…..・ H ・－…・ 57
灯主堂...・H ・－… 166.230. 231. 279 
道順・......................................119 
道春法印・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・121
東照宮....・ H ・...・ H ・.・ H ・.129. 209 
醤川・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・345
東漸寺・…....・ H ・..・ H ・－…..・ H ・－… 89
堂前橋・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・172
道善房....・ H ・.・ H ・H ・H ・..・ H ・.17. 36 
東蔵・...・ H ・..・ H ・..・ H ・.・H ・.5. 99 
東都・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・ 142
堂塔伽監H ・H ・...・ H ・..・ H ・.128. 134 
遠江…H ・H ・－…H ・H ・.・ H ・.6. 37. 310 
頭人...・ H ・..・ H ・..・ H ・.・ H ・..72. 73 
当番....・ H ・172.186. 213. 214. 272 
282 
豆腐....・ H ・.・ H ・H ・.・ H ・..・ H ・－…・ 71
答舞・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 207
竜舞....・ H ・.・ H ・..・H ・H ・H ・..・ H ・.75 
唐本一切蔵経・・・・・・・・・・・・・・171
灯明銭・...................................102 
( 45 ) 
身延山史索引（林〉
棟梁・・・・・・・・...............................254 
道路・H ・H ・H ・H ・...・H ・＂291.310. 311 
富木氏....・H ・..・H ・...・H ・3.16. 23 
富木克広....・H ・－…..・H ・－… 302.312 
富木胤継....・H ・－…H ・H ・－…H ・H ・－… 18
時の鐙・...................................156 
土岐美濃守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・220
賭弓・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 208
徳川家綱....・H ・.・H ・....・H ・62.147 
徳川家光・・...............................121 
徳川家茂・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・259
徳川家康…… 89.95. 98. 101. 106 
112. 113. 116. 209 
徳川氏……62.8. 94～97. 132. 290 
徳川綱重・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・129
徳川幕府...・H ・.・H ・.・H ・..106. 157 
徳川秀忠...・H ・..・H ・.・H ・.106. 121 
徳川光閤・・...............................180 
徳川光貞・................................171 
徳川頼宣・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・171
読師・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・192
読諦祈祷会・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・253
独尊・...................216 
特派布教師・.............................309 
徳、訟・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 135
徳山五兵衛・.............................151 
独礼・...................241 
土佐・...................298 
戸沢能登守・・・・・・・・・・・・・・・・13
年寄役免除・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・186
土蔵・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 130
戸田因幡守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・220
戸団長門守・.............................166 
戸田村…...・H ・...・H ・.・H ・266.280 
戸塚宿笹屋・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・254
飛地...・H ・...・H ・－…H ・H ・...・H ・－… 39
宮川玄快...・H ・...・H ・.・H ・.316. 323 
留役・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・220
富山（越中） .・H ・...・H ・H ・H ・－…181
豊臣氏・H ・H ・.・H ・H ・H ・.62. 101. 102 
豊臣秀次・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・......102 
豊臣秀吉....・H ・.・H ・...・H ・.97, 101 
取持・H ・H ・.・H ・－…H ・H ・－…・ 251.252 
鳥急〈とりのきゅう） .・H ・H ・H ・.227 
頓写会・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・291
な
内外典雑々 抜書・H ・H ・H ・H ・・・・ H ・.69 
内証法門集問書...・H ・...・H ・H ・H ・.87 
内藤玄子…....・H ・－…H ・H ・..309. 322 
内藤氏・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・131
中井清太夫・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・217
線興・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 170
中川久恒...・ H ・...・H ・＂131.155. 156 
中座...・H ・.72. 111. 204. 205. 219 
220 
長崎屋平左衛門・・・.....................154 
長沢村〈甲斐）・H ・H ・－－…… 266.267 
中条一老・・...............................252 
中州摺妙・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・293
中台谷……180.189. 190. 191. 195 
～197. 200. 201. 212. 213. 234 
235. 237. 238. 245. 247. 261 
270. 280 
中谷...・H ・..・47.59. 156. 173～175 
265. 280 
中務左衛門尉殿御返事....・H ・.14. 68 
長野・・・・・..................................310 
永野土佐守・.............................127 
中之側・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205
中林源助・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・299
中町…...・H ・－－…..・H ・H ・H ・.265. 296 
永見新左衛門・..........................154 
中村〈檀林）……109137. 141. 147 
148. 151. 161. 299. 304 
314 
中村正直・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・300
長持・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 170
中門...・H ・...・H ・.・H ・.・H ・257.267 
中山...・H ・.40. 41. 48～51. 53～57 
( 46 ) 
身延山史索引く林〉
63. 65. 79. 80. 83. 85. 101 
107. 113. 126. 133. 159. 241 
275. 329 
中山坊・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・156
中山門流...・H ・...・H ・H ・H ・－… 35.56 
名古屋・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・303
名古屋伝灯講・..........................291 
名主・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 136
錨掛・H ・H ・.・H ・..・H ・.・H ・.・H ・..71 
生麦事件・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・259
奈良・H ・H ・H ・H ・...・H ・.. 58. 116. 302 
奈良回〈甲斐〉・H ・H ・...・H ・H ・H ・.12 
南延坊…… 76.173. 174. 178. 255 
284 
南向坊…..76. 100. 174. 175. 255 
286. 324 
南松院…...・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・－－… 94
南条氏…....・H ・－－………H ・M ・.・H ・.16 
南泉房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
南朝…...・H ・...・H ・－…..・H ・－…9.47 
南天竺園・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・207
南都・……....・ H ・.49. 82. 114. 161 
南都北嶺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・306
南蛮寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・100
南部…....・H ・－… 2.4. 5. 7. 1. 32 
南部氏実....・H ・...・H ・...・H ・－…・ 61
南部勝義...・H ・－…..・H ・.・H ・－…・ 61
南部清光・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・4
南部五郎行連...・H ・.・H ・..・H ・.5. 6 
南部根元記・・・・.............................5 
南部三郎兵衛...・H ・.・H ・－…..・H ・.19 
南部実氏…...・ H ・－…・・9.47. 48. 61 
南部実次...・H ・...・H ・..・H ・..・H ・.61 
南部突継....・H ・.・H ・..6. 8. 47. 61 
南部実友・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
南部実長……3～1.19. 21. 22. 30 
31. 3. 34. 36. 37. 47. 48. 
60. 61. 209. 240. 307 
南部突春...・H ・...・H ・..・H ・.・H ・.61 
南部実秀…...・H ・...・H ・...・H ・－… 61
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( 47 ) 
身延山史索引く林）
南部義継・…・H ・H ・..・ H ・.・ H ・.・ H ・61
南部義長...・ H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・.61 
南部義論...・ H ・..・ H ・－… H ・H ・.・ H ・61
南林坊・...................................173 
新尼御前・H ・H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・.16 
新津文兵衛...・H ・－…..・H ・.292. 296 
新見但馬守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・135
二王尊像...・ H ・...・ H ・－…..・ H ・－….85 
二王門・….. 40. 157. 262. 265. 279 
296 
日家（にけ〉（寂日房）…… 17.25～ 
27 
日向〈にこう〉（佐渡阿闇梨〉…2.17 
21. 25～36. 42. 43. 65 
81. 102. 242. 243 
濁酒・・ H ・H ・－…..・ H ・..・ H ・－… 74.75 
二献・…...・ H ・－…..・ H ・.・ H ・..・ H ・.72 
西陣宝物録・・・・・…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・182
西谷....・H ・・64.83. 94. 98. 99. 113 
115～117. 126. 128. 147. 154 
173～175. 215. 236. 280. 306 
318 
西谷所化・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・203
西谷檀林・…..63. 89. 98. 109. 110 
113. 114. 116. 117. 120. 130 
131. 134. 136. 137. 143. 156 
162. 166. 183. 203. 217. 219 
220. 222. 231. 256. 257. 274 
282. 312. 332 
西谷植林永聖跡・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・163
西谷檀林講堂....・ H ・－…130.162. 289 
西谷檀林所化寮…...・H ・.1. 31. 156 
西谷槙林惣門・..........................193 
西谷檀林法則・・・・・・・・・・・・・・17
西谷檀林門額・..........................193 
西谷妙玄庵講主・・・・・・・・・・・・・183
西谷名目...・ H ・－…..・ H ・...・ H ・－…110
西谷名目筒条…...・ H ・...・ H ・H ・H ・・・115
西谷名目解...・ H ・...・ H ・...・ H ・－…143
西谷名目標条...・ H ・－…..・ H ・－－……127
西洞院時直・・・・・・・・・・・・・・・・126
西之坊・・ H ・H ・76.86. 166. 175. 177 
255. 286. 288～290. 326 
西法容...・ H ・.....・ H ・.・ H ・126.141 
西身延・…...・H ・－…..・ H ・82.83. 293 
西山氏...・ H ・...・ H ・－…..・ H ・－－…… 16
二重培....・H ・64.83. 130. 230. 240 
246. 249. 287 
二帖抄見聞...・ H ・－… H ・H ・.・ H ・－－… 87
二畳台・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・251
仁蔵・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・130
二側（にのかわ〉…...・ H ・...・ H ・.204 
目安〈智照院）…...・H ・－… 234.318 
日位〈治部公〉…… 24～27.35. 50 
日意（円教院〉…...46. 56. 63. 65 
82～87. 98. 214. 243. 323 
333 
日印....・ H ・...・ H ・H ・H ・..41. 42. 50 
日因〈中山〉…...・ H ・...・ H ・－－……276
日因（本法寺）…...・ H ・.・ H ・H ・H ・107
日院〈実教阿閣梨〉…… 46～49.51 
53. 55. 80. 243 
日迂（妙応院） .・ H ・...・ H ・H ・H ・.318 
日雨（慶雲院〉・…....・H ・－…..・H ・180
日運〈池上） ..・ H ・....・ H ・.・ H ・276
日運（慈船院〉…...・H ・...・H ・－…323
日運〈積善坊）…...・H ・...242～244 
日運（誕生寺〉…… H ・H ・－… H ・H ・・132
日運〈中応院） .・ H ・...・H ・H ・H ・.327 
日恵・......................................244 
日慈〈深信院） .・H ・.. 36. 100. 130 
日永〈因幡房） .・ H ・H ・H ・...・ H ・.18 
日永〈瑞輪寺〉…...・ H ・.・ H ・－…・・196
日永〈隆乗院） .・ H ・－…..・ H ・－…163
日英（中山） .・ H ・...・ H ・－… 54.55 
日英（本覚院） .・ H ・－…..・ H ・－・…157.
日栄・－－……．．．．．．．．．．－－…・・…・・・・・・…・243
日栄〈寿福院） .・ H ・...・H ・H ・H ・.118 
( 48) 
身延山史索引〈林〉
日栄〈本学院）・・H ・H ・－・…..・H ・・155
日映〈小湊） ..・H ・H ・H ・－…..・H ・158
日撤〈智鏡院） .・H ・＂249.261. 321 
325. 328. 332 
日：影〈長寿院） .・H ・H ・H ・...・H ・・323
日叡（上行院〉…… 40.51～57. 59 
80. 243 
日叡（妙有院） .・H ・...・H ・.・H ・・147
日悦（学林院・覚林院〉……146.323 
日円〈成就院）・H ・H ・H ・H ・...・H ・.81 
日円（波木井） .・H ・.7. 8. 32. 37 
日延（成就院・観行院〉…… 56.58 
～60. 83. 243 
日延〈誕生寺） ..・H ・.・H ・..・H ・132
日延〈墜源院） .・ H ・.. 63. 130. 131 
137. 141～144. 150～152 
162. 196 
日応〈飯高） ..・H ・－…..・H ・....185 
日応（寂隆院） .・ H ・.・213. 216. 223 
224. 228. 318. 319 
日応〈中納言） .・H ・..・H ・.・H ・.66 
日応（花之坊） .・H ・.・H ・.・H ・..58 
日雄……...・H ・H ・H ・...・H ・・・・H ・.66 
日奥...・H ・.・H ・.101. 107. 121. 218 
日連〈乗妙院〉…...・H ・...・H ・－…・162
日億……H ・H ・.・H ・H ・H ・.56～60. 243 
日速〈実氏） .・H ・－…..・H ・.・H ・47
日述〈心性院）…… 63.103. 105～ 
115. 117～119. 122. 125～127 
136. 142. 143. 145. 147. 163 
193. 218. 220. 242. 243. 277 
300 
日荷...・H ・...・H ・..・H ・－…..・H ・..85 
日過・…・・・・…－－…・・…－－－－…・・・・・・・…・243
日迦・…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・291
日海〈和泉房）…… 49.52. 53. 55 
64 
日快・・・．．．．．．．．．．．．．．．・・269
日除〈専心） .・H ・...・H ・...・H ・.z47 
日；確（戒修院〉……H ・H ・－…..・H ・321
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( 50 ) 
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234. 241 
日恒〈覚林坊〉……H ・H ・－…・ 6.84 
日香〈宗延寺） .・H ・...・H ・－－……269
日琉（仏心院〉・…....・H ・－－…8.101 
日稿〈円光院） .・ H ・H ・H ・.・H ・－…193
日興〈積善坊） .・H ・...・ H ・.・ H ・243
日興〈白蓮阿閤梨〉……2.7. 9. 17 
21. 2. 25～33. 35. 53 
日合〈筑前公〉……H ・H ・－…・ 25～27
日合〈妙覚寺） .・H ・－…..・H ・－…299
日郷・...・ H ・－……...・H ・－…H ・H ・.・ H ・50
日；業〈立正寺〉・・…...・H ・..・H ・－… 97
日豪・・・…・・・・・…・・．．．．．．．．．．・・・・・・…・・・・136
日国...・H ・H ・H ・－…..・ H ・－…..・ H ・・242
日言〈円仁房） .・ H ・...・ H ・－－……323
日近〈積善坊〉…....・H ・..242. 243 
日佑〈中山） .・ H ・H ・H ・－…..・ H ・..101 
日健（獅音院） ..・H ・268.272. 273 
275. 279. 280. 325. 328 
332 
日勤....・ H ・－… H ・H ・...・ H ・.・ H ・－…196
日j畿〈延寿院〉…… H ・H ・－… H ・H ・.94 
日厳〈境行院） ..・H ・301.302. 305 
312. 326. 329 
日厳〈養遠院〉・…...・H ・...・H ・－…146
日際….....・ H ・..・H ・..・ H ・.・ H ・－…127
日薩〈文明院） .・H ・・279.289. 290 
292. 294. 297. 299～301 
305. 307. 314. 325. 328 
日山〈大鷲阿閤梨〉・… H ・H ・.51. 52 
日産〈智勝院〉…....・H ・..236. 319 
日賛〈東之坊〉…....・H ・－…..・H ・.119 
日讃〈大乗坊〕....・ H ・.・ H ・..57～59 
日次〈ー 相院〉…...・H ・－…..・H ・・318
日治〈一真院〉……H ・H ・..248. 321 
日持〈示室院） .・H ・.・ H ・...・ H ・261
日持〈蓮華阿閤梨〉・…・・ 21.25～30 
35. 43. 58. 115 
日慈〈功万） .・ H ・H ・H ・...・ H ・－…296
日慈〈積善坊） ..・H ・....242～244 
日慈（正教院） .・H ・－…..・H ・－…・ 126
日慈〈智進院） .....・H ・...・H ・・321
日慈〈本信院） .・H ・・307～310.314 
日曜・・.....................................305 
日実〈慈祥院〉・H ・H ・.124. 249. 261 
321. 325. 328 
日実（但馬公〉…...・H ・.17. 25～27 
日実〈本立院） .・ H ・H ・H ・・・・ H ・・246
日実（量厚院〉・…....・H ・...・H ・..280 
日受・・・・…・・・…・・…・－…・・・・・…・…....244 
日受〈慧性院〉… H ・H ・－…..・ H ・－…100
日受〈遠寿院） .・ H ・..・ H ・H ・H ・..320 
日寿〈遠寿院〉…－・・H ・H ・・・・ H ・..245 
日寿（智現院〉… H ・H ・.・ H ・H ・H ・.280 
日寿（智等院〉….....・H ・...・ H ・..327 
日寿〈妙俊院） .・H ・.・H ・.322. 332 
日樹（池上〉…...107. 115. 116. 119 
～122. 127. 132 
日樹〈宇中院〉…....・H ・...・H ・－…333
日樹〈真間〉…...・H ・.・H ・..41. 50 
日秀（深妙院〉・…....・ H ・...・ H ・..329 
日秀（丹波公〉…… 17.23～27. 35 
43 
日秀〈中道院） ..・H ・..・H ・.・ H ・・162
日守（大蓮房〉・・ H ・H ・..・ H ・..・ H ・86
日修〈円盛院） .・H ・...・H ・－－……155
日修〈心妙院〉……148.295. 299～ 
301. 304. 305. 307. 314 
325. 328. 333 
日什…・ H ・H ・.・H ・H ・H ・..・ H ・.・ H ・.56 
日充・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 122
日住...・H ・－… H ・H ・......…・ 56.65 
H住（真如院〉・・ H ・H ・..・ H ・.80. 82 
日住〈潮明院） .....・ H ・..・ H ・..324 
日住〈養真院〉・・H ・H ・10.137. 162 
日重〈一如院） ..・H ・101. 103. 104 
107. 114. 115. 300 
日秀尼・・ H ・H ・..・H ・...・H ・.102. 104 
日祝（慈眼院） ..・ H ・・13.114. 117 
136 
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日祥（止明院） .・ H ・.・203. 264. 272 
279. 321. 325. 328 
日祥〈妙伝寺） .・ H ・.・ H ・H ・H ・..239 
日唱・・H ・H ・212.213. 216～222. 225 
318. 324 
日勝（境心院〉… H ・H ・...・ H ・－－…142
日照〈顕成院）…....・ H ・－…..・ H ・00154
日照〈智逗院） .・ H ・...・ H ・－－……328
日照（法蔵院） .・H ・－－…・ 119.326 
日彰・・・…………．．．．．．．．．．…－－－－－・・…・243
日成・－－－－－－－…............................244 
日成〈妙覚寺〉…....・ H ・...・ H ・－… 56
日定〈智心院） .・ H ・－…H ・H ・.・ H ・321
日定〈突修院）……・・ H ・H ・.・ H ・..97 
日定〈本持院） ..・ H ・.・ H ・..・ H ・325
日；域・・ H ・H ・..・ H ・..・ H ・.・ H ・H ・H ・.89 
日城（宝楽院） .・H ・.・H ・－……＂・162
日浄....・ H ・...・ H ・..・ H ・－… 196.243 
日浄〈最蓮房）…...・ H ・－…..・ H ・.16 
日乗...・ H ・H ・H ・－…..・ H ・－…..・ H ・.17 
日常〈中老）……...・ H ・.・ H ・.・ H ・159
日盛〈竪樹院） .・H ・.・H ・.228. 236 
日盛（天目） .・H ・...・H ・－….21. 34 
日静〈止明院） .・ H ・...・ H ・－－……279
日静c諦中院） .・ H ・...・ H ・－－……329
日静（東之坊）…...・H ・041.45. 329 
日静〈本国寺） ..・ H ・H ・H ・..・ H ・.50 
日心（大進阿閣梨〉…...・H ・.・H ・.42 
日心〈智了院） .・H ・.240. 246. 248 
320. 325 
日辰（耐慈院・門海〉…… 201.202 
206. 209～213. 318. 323 
327 
自信（以順院） .・ H ・－－…… 244.325 
日其（大進阿l調梨） .・ H ・.・ H ・..42 
日真（妙応院〉…・ H ・H ・.・ H ・34.326 
日進〈三位公・大進阿闘梨〉…… 17
34. 37. 39～46. 48. 49 
53. 55. 64. 85. 243 
日進〈神宮寺） .・ H ・...・H ・.・ H ・294
( 52 ) 
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日進〈碑文谷） ..・H ・・107.122. 127 
132 
日新〈慈雲院）・…..43. 94. 95. 98 
～100 
日新〈宣示院） .・H ・.248. 261. 328 
日審・......................................243 
日審〈智透院） ..・H ・28.229. 236 
324 
日焼〈久遠成院〉……32.49. 52. 56 
58 
日棋〈本国寺）…...・ H ・.・ H ・H ・H ・102
日i湛〈善応院）…...・H ・－….179. 180 
日迅〈常唱院） .・ H ・H ・H ・.・ H ・..163 
日迅（即成院） .・ H ・..・ H ・..・ H ・318
日陣（晴心院）…… H ・H ・...・ H ・..322 
日陣〈本国寺） .・ H ・H ・H ・.・ H ・－… 56
日深（常在院） .・ H ・...・ H ・.・ H ・147
日深（妙寂院） .・H ・－－…… 119.126 
日消戦争・…...・ H ・...・ H ・..・ H ・－…301
日逗・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・243
日選〈智性院）…....・ H ・...・ H ・－…137
日瑞・......................................196 
日瑞〈海運院） .・H ・...・H ・－－……328
日省〈智寂院〉……37.91. 146. 147 
153. 163. 166. 167. 166. 170 
172. 180. 183. 185. 186. 190 
253. 300 
日政・・・・・・・・...............................244 
日消〈春応院〉…...・ H ・...・ H ・－…304
目的（太教院）・ H ・H ・...・ H ・H ・H ・＂328
日盛〈堅樹院） .・ H ・.・ H ・.236. 319 
日磁（本普院〉・ H ・H ・...・ H ・.・ H ・327
日附（太裕院〉・ H ・H ・.132. 230. 237 
319. 324. 327 
日哨・〈法華寺） .・ H ・.・ H ・..・ H ・.132 
日誠〈感応寺〉・… H ・H ・－…...・ H ・..132 
日誠〈瑞輪寺） .・ H ・..・ H ・.・ H ・.269 
日誠〈相寿院）…...・ H ・.・ H ・H ・H ・320
日誠〈西谷檀林） .・ H ・－－・ H ・H ・..231 
日誠（妙経院） ..・ H ・.・ H ・.・ H ・.323 
日勢・……－．．．．．．．．．．・・・…・・・・…・・・・・・・・244
日勢〈顕隆院） .・ H ・.....・ H ・..325 
日精〈唯識院） .・ H ・H ・H ・...・ H ・.333 
日精（円正院） .・ H ・H ・H ・－… H ・H ・129
日精（修光院） ..・ H ・.・ H ・..・ H ・147
日精〈太裕院）・ H ・H ・..・ H ・.・ H ・.237 
日盤（琳洗院〉・...・H ・－… 8.94. 99 
日仙・・・…・…－－－－－－－－……………－－…・243
日宣....・H ・..・H ・.・6. 224. 242. 243 
日宣（機拘院） .・ H ・...・ H ・H ・H ・.321 
日宣〈誠明院）…...・ H ・.・ H ・.・ H ・323
日扇〈双樹院） .・ H ・.・238. 240. 246 
247. 320. 325. 327 
日詮〈山光院） ..・ H ・.・ H ・H ・H ・..88 
日詮〈常寿院） .・ H ・...・ H ・....236 
日詮（法雲坊〉…・・ H ・H ・..・ H ・－…・119
日選（智見院） .・ H ・・115～117.119 
～124. 127. 129～132 142 
215. 330. 331 
日遊〈安原〉・・ H ・H ・.・ H ・H ・.・ H ・・305
日遊（領峰院） .・H ・.・H ・.222～224 
日閥（ー乗院） ..・ H ・240.247. 320 
327 
日全（明静院） .・H ・.225. 235. 319 
324. 327 
日善〈大法阿閣梨）・…・・ 39～45.47 
48 52. 5. 243 
日禅…....・ H ・－…...・ H ・.・ H ・.・ H ・..17 
日：禅（碑文谷） .・ H ・.・H ・...・ H ・157
日；善譲状....・ H ・..・ H ・.・ H ・..・ H ・.70 
日宗（境妙院） .・H ・.・H ・.142. 159 
日相〈久成院〉…....・ H ・－… H ・H ・..146 
日相（本光院〉…...・H ・－… 234.318 
日奏〈上妙院〉…… 228.236. 319. 
324. 327 
日湊（真如院） .・ H ・.・ H ・.238. 319 
日聡...・ H ・...・ H ・.・ H ・.・ H ・.・ H ・.65 
日総〈貞明院・禅明院〉……193.194 
200. 201. 205. 322 
日聡〈了直院〉…...・H ・...・H ・－…219
( 53 ) 
身延山史索引〈林〉
日綜（智登院〉…....・ H ・...・ H ・・・327 ! 
日像〈龍華〉・…・3.16. 3. 35. 41 
50 
日蔵〈本源院） ..・H ・..・H ・.・H ・・162
日存…・…...・H ・.・H ・.・H ・...・H ・.56 
日存（本立院〉・・H ・H ・.・H ・H ・H ・・・320
日付（大野） ..・H ・.・H ・..204. 205 
日尊....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・.・H ・..56 
日尊〈小室） ..・H ・..・H ・－……・… 53
日尊（中山） .・H ・H ・H ・.・H ・.40. 54 
日：尊（要法寺） ..・H ・.・H ・..35. 50 
日尊〈蓮成院） ..・H ・－…..・H ・－…104
自体〈瑞輪寺） ..・H ・H ・H ・...・H ・133
日諦....・H ・H ・H ・.・H ・H ・H ・...・H ・－ 88 
日泰・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 196
日透・H ・H ・－…..・H ・...・H ・H ・H ・－…243
日値（高正院〉…...・H ・....・H ・＂0219
日大（太普院〉・H ・H ・H ・H ・...・H ・・328
日台〈鏡円阿閣梨〉…… 45～48.50 
5. 243 
日琢〈事感院） .・ H ・.・239. 248. 249 
257. 262. 321. 325. 328 
日達〈真応院） ..・H ・－－…・ 117.142 
日達〈智伸院） .・H ・...・H ・.・H ・319
日達（了義院） .・H ・H ・H ・.147. 192 
日脱（一円院） .・H ・・147.149. 151 
～154. 156～160. 162. 166. 172 
176. 178. 179. 196. 199. 200 
253. 300. 317. 323. 331. 332 
日地〈本義院） .・H ・・25.227. 235 
237. 318 
日中...・H ・.・H ・..・H ・...・H ・・85.247 
日中（同広・正住院〉…… 147.157 
229 
日仲〈大扇房） .・ H ・－…..・ H ・－…・ 81
日仲（不老院） .・H ・・240.247. 320 
325. 327 
日忠（禅那院） .・H ・.・H ・.100. 136 
日衷〈遠来院） .・H ・..・H ・.・H ・.261 
日長（円覚院） ..・H ・...・H ・.・H ・100
日：長〈寿遠院） .・H ・H ・H ・...・H ・.327 
日長〈長氏） .・H ・H ・H ・.45～48. 70 
日頂〈伊予公〉…...・H ・.21. 23～29 
日沼・・・・・・…・…・・・・......................243 
日朝〈行学院） .・H ・・2.10. 13. 20 
2. 26. 37. 56. 58. 62～66 
71. 77. 78. 80～82. 84～87 
98. 129. 140. 147. 205～207 
243. 261. 293. 333 
日潮（六牙院〉……30.91. 147. 189 
～191. 193～200. 203. 215 
216. 317 
日澄・…....・H ・...・H ・.・H ・...・H ・.34 
日暢・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…－－－－－－－－－…...196 
日調（寂中院） .・H ・.311. 326. 329 
日聴〈禅明院） ..・H ・H ・H ・.・H ・..180 
日澄寺〈天津） ..・H ・305.321. 328 
日朝上人二百五十遠思....・H ・－…・・248
日逗・......................................237 
日通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243
日通（境持院） .・ H ・－… 27.30. 43 
日通〈寂遠院）・…...・H ・62.63. 127 
130. 131. 137. 141. 144. 145 
149. 150. 152. 165. 179～181 
323. 332 
日廷〈尊賀院） .・H ・H ・H ・.・H ・－…331
日貞…...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・－－… 50
日貞（小川〉……302.305. 307. 322 
日遅〈智JI原院）…...・H ・－… 280.322 
日遅（智性院） .・H ・－…..・H ・－…327
日遅（潮文院） ..・H ・229～232.235 
237. 318. 319. 324. 327 
日禎〈本教院）・H ・H ・.・H ・.247. 320 
日禎（妙賢院） .・H ・H ・H ・...・H ・・328
日伝〈玉泉坊） .・H ・H ・H ・...58. 59 
日伝〈小室・肥前公〉……21.27. 29 
53. 67. 124 
日伝〈宝衆院〉…… 56.63. 84～87 
89. 90. 98～100. 119. 242 
243. 333. 
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身延山史索引〈林〉
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日忍（不変院） ..・H ・.・H ・.・H ・・179
日忍（妙衣院） .・H ・.・H ・..・H ・.321 
日忍〈理運院） .・H ・.・H ・H ・H ・..323 
日；然....・H ・－…..・H ・－…..・H ・.・H ・137
日能〈妙法房）…...・H ・－－・ H ・H ・..54 
日範....・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・・・・H ・.35 
日布〈智明院〉…...・ H ・.・ H ・－…・322
日附〈碑文谷〉・H ・H ・－…..・H ・－－…158
日阜（春応院〉…… 301.304. 312. 
326. 328 
日辺...・H ・－…..・H ・...・H ・...・H ・.58 
日弁〈越後公〉…… 17.23～27. 30 
35 
日保・H ・H ・－…..・H ・－－…H ・H ・.・H ・.17 
日方〈顕中院〉…....・H ・..245. 320 
日芳〈春窓） .・H ・..・H ・－…H ・H ・・154
日法〈和泉公）…… 17.23. 25～27 
日法〈一道院〉・…...・H ・－… 184.331 
日法（皆如院〉…H ・H ・－…..・H ・－…205
日法（妙信院〉…....・H ・..247. 320 
日法〈立正寺） .....・H ・.・H ・－…124
日宝〈潮音院） .・H ・＂216.213. 223 
日逢・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・…・・166
日報〈顕円院）…H ・H ・.・H ・H ・H ・・328
日彰〈妙信院） .・H ・H ・H ・...・H ・.321 
日：盛〈僧那院） ..・H ・132. 136. 139 
142 
日：盛〈亮心院） ..・H ・225.234. 318 
目覚〈金塚〉・H ・H ・－…H ・H ・.307. 322 
日満…...・H ・.・H ・・・・・・H ・.・H ・.54 
日満〈豊後房〉…...・H ・－・ H ・H ・..24 
日妙〈円行院） .・H ・.・H ・..・H ・.329 
日妙〈温譲院〉…....・ H ・.・ H ・－－…184
日妙〈晴存院） ..・ H ・－－…..・ H ・..162 
日妙〈貞漸院） .・H ・H ・H ・..・H ・..327 
日妙〈能治院） .・H ・.180. 201. 202 
211. 318. 323 
日明…...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・－…126
日明〈見理院） .・H ・H ・H ・.126. 134 
日明〈小湊〉・…...・H ・.・H ・.・H ・・157
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日進（見寿院） ..・H ・・293.296. 301 
302. 322 
日養〈太蓮院） .・H ・...・H ・－－…・・319
日養（玉沢） .・H ・...・H ・.133. 139 
日養（無安院） .・ H ・...・ H ・.・ H ・130
日耀（円是院） .・ H ・...・ H ・－－……117
日来（中山〉……...・H ・...107. 126 
日迷（智光院） .・ H ・H ・H ・...・ H ・.162 
日利（隆真院〉…...・ H ・..・ H ・－…・145
日理〈可円院）……...・H ・...・H ・・248
日理（清水坊〉… H ・H ・..・ H ・..・ H ・330
日理（寿光院） .・ H ・...・H ・－－……318
日理（智巌院〉…....・H ・－… 280.322 
日理〈本是院） .・ H ・－－－…...・ H ・－…179
目立〈真間）・ H ・H ・...・ H ・...・ H ・・136
日隆・・・・・・・・・・…・．．．．．．．．．．・・・・・・・・…・・・・145
日隆〈慶林房） .・ H ・－… H ・H ・...・.56 
日了...・ H ・...・ H ・－－……...・ H ・H ・H ・・・196
日了（恵快院） .・ H ・...・ H ・－－……324
日了（智明院〉…...・H ・...・H ・－…279
日命〈平賀）…...・ H ・.・ H ・H ・H ・－…139
日良（是教院） .・ H ・..・ H ・H ・－－…325
日良（智等院） .・ H ・・302.304. 306 
307. 326. 329 
日売・・・・・・.................................243 
日量（威音院） .・ H ・.・H ・..・ H ・・192
日領（小西〉・…....・ H ・107.122. 127 
日；遼（感応寺〉… H ・H ・－… H ・H ・－…158
日；遼（興源院） ..・H ・・130.137. 143 
162 
日遼（南延房） .・ H ・H ・H ・...・ H ・・119
日；琳〈是泰院） .・ H ・...・ H ・H ・H ・・・325
日琳（是経院〉… H ・H ・－…..238. 320 
日輪（池上） ..・ H ・...・ H ・..・ H ・.55 
日i愉（円通院） ..・H ・201.202. 204 
205. 210. 318. 323 
日臨（本妙） ..・ H ・.・ H ・..148. 229 
日蓮...・H ・・1.7. 22. 39. 58. 79. 81 
88. 92. 111 
日i監禁断の令・… H ・H ・..・ H ・...・ H ・.58 
( 56 ) 
身延山史索引（林〉
日蓮宗…… 56.100. 178. 242. 260 
298. 306 
日蓮宗宗学章疏目録...・H ・H ・H ・－… 43
日蓮宗大学・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・314
日蓮宗大学教科書編纂委員・........334 
日朗〈大国阿閤梨〉……2.7. 9. 16 
17. 21. 25～29. 34. 35 
37. 38. 40. 42. 50. 81 
日和（藻原） .・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・139
日暮里・・・・…・・．．．．．．．．．．・・…・・・・…・・・・・217
日天...・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・.・H ・－… 13
二天門…・・・129.230. 248. 250. 254 
262. 267 
二人舞……....・H ・..・H ・.・H ・－…・ 78
二舞〈にのまい） .・H ・H ・H ・－－……207
二百遠忌...・H ・...・H ・...・H ・.・H ・.83 
二百五十遠忌・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・123
日本....・H ・.・H ・...・H ・＂02.68. 259 
二本榎・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・234
日本国仏法渡次第事...・H ・...・H ・.68 
二品親王....・H ・H ・H ・..・H ・－…H ・H ・.45 
日本第一験者・．．．．．．．．．．・・…...........332 
日本橋馬喰町…...・H ・...・H ・H ・H ・.97 
入院年頭御礼・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・241
入文...・H ・H ・H ・－…H ・H ・－…..・H ・－… 78
女院・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 168
女御・......................................168 
如来秘蔵録・.............................271 
二老・......................................111 
忍遠坊・...................................256 
仁岳・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 110
人足・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 254
忍脱坊・...................................154 
人別候・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・…...........272 
人本尊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・294
ぬ
椴部〈陸奥） .・H ・...・H ・－…..・H ・4
貫名重忠…......・H ・.・H ・...・H ・－… 36
沼津町・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・2
塗盃....・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.・H ・.71 
ね
城下谷・…・・190.191. 195. 196. 197 
200. 201 
浬梁会・H ・H ・－…..・H ・.. 73. 163. 258 
浬柴会法則・・…H ・H ・－…H ・H ・.・H ・.78 
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仏壇・......................................251 
仏誕生会・................................163 
仏物・．．．．．．．．．．・...........................102 
普惜院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・248
武徳楽・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・お8
舟原…...・ H ・－…..・ H ・－… 8.1. 311 
不自〈武田信君〉………...・ H ・－… 95
麓坊…・・15.76. 87. 150. 174. 175 
( 60 ) 
身延山史索引（林〉
177. 255. 286. 288. 289 
325 
触書...・H ・－…H ・H ・..・H ・－… 216.268 
触頭...・H ・.97. 106. 194. 198. 212 
214～216. 221. 222. 225 
～227. 265. 268 
触下...・H ・.・H ・.187. 215. 216. 241 
不老院・...................................247 
風呂場・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・288
文嘉・...................297 
文学・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－－－－…...........182 
分国....・H ・.・H ・...・H ・..・H ・.93. 95 
分骨・・H ・H ・.・H ・－…..・H ・82.87. 315 
文章文嘉・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・297
芥陀利窟…....・H ・...・H ・－…H ・H ・..15 
文通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
文明院・...................................297 
川、
平氏...・H ・...・H ・..・H ・－…H ・H ・・4.43 
平僧衣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183
平僧寺院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・183
幣殿....・H ・－…・H ・H ・－…・131.166. 225 
平寮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
別院...・H ・.・H ・.309. 310. 313. 315 
別当...・H ・...39, 46. 146. 166. 263 
264. 304. 323. 326. 327 
別当寮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
紅粥・…H ・H ・.・H ・.・H ・..・H ・.・H ・20
弁海・－－－－－…・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・121
扇額...・H ・.・H ・.216. 224. 299. 310 
弁天会・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・164
弁天堂・...................................257 
逸見氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
lま
坊..・H ・..・H ・－…..・H ・276.287. 290 
法雲...・H ・...・H ・.・H ・H ・H ・.100. 265 
法雲院・・・.................................104 
法雲坊...・H ・.76. 98. 104. 173. 175 
177. 255. 285. 2鎚.289 
290 
法衣...・H ・...・ H ・....57. 161. 178 
法円寺....・H ・－…..・H ・.・H ・H ・H ・..83 
法薗坊・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・154
報恩講本願・.............................187 
法音寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176
報思抄....・H ・.・H ・－－…..・H ・.17. 68 
報恩、塔廟・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・222
法界寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321
法規・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 283
伯番・...................103 
法喜堂……・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
法鏡...・H ・.・H ・.・H ・H ・H ・..・H ・－… 86
法久庵・...................................286 
法久寺…....・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.98 
誘施受用論・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・115
宝楽院（日朝） .・H ・.・H ・...・H ・.82 
宝来院〈日伝） .・H ・..・H ・.・H ・.87 
宝楽院〈寮〉・…...・ H ・162.257. 274 
房州…....・H ・17. 36. 128. 234. 238 
宝寿寺・・・.................................314 
宝受坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・124
芳春日悟....・H ・.・H ・...・H ・..・H ・155
法春坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・256
芳春坊……H ・H ・.・H ・.・H ・.155. 285 
方丈....・ H ・.64. 104. 156. 172. 248 
272 
北条氏…....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・－… 44
北条高時…・・H ・H ・...・H ・－…H ・H ・.44 
法性院....・H ・－…H ・H ・..・H ・.151. 152 
法性院日勇→日勇
方丈院主・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・173
放生会...・H ・.・H ・...・H ・－…..・H ・.74 
坊城家…....・H ・.・H ・.・ 170. 185. 253 
方丈建立正法則・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・104
北条氏....・H ・－…H ・H ・－…..・H ・－…..44 
法性寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・320
法成寺...・H ・...・H ・－…..・H ・.・H ・.83 
芳心院日春夫人・・H ・H ・.・H ・154.171 
( 61 ) 
身延山史索引〈林〉
法神閣・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・299
芳心坊・...................................154 
宝清寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・177
坊跡録....・H ・－……28.173. 182. 255 
誘施受用…...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・.53 
法泉寺…...・H ・..・H ・...・H ・..・H ・.83 
法善寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
宝蔵・…・・・・・……－－・・・…・・・・・…・.......119 
宝蔵院…・・・・・・H ・.・H ・..・H ・..98. 99 
法談・・・・・・・・・・・・…－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・203
宝地房〈証真）・・H ・H ・－…H ・H ・－…・ 69
法嫡正問の論・…...・H ・－… 80.81. 83 
宝塔....・H ・..・H ・..・H ・..・H ・13.291 
坊頭・・・・・・・・・・…・・・…・・・・・・…...........149 
法難...・H ・－…H ・H ・...・H ・－…58.116 
法服七条の論....・H ・H ・H ・.53～55. 80 
法服制度・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・183
方便品・・H ・H ・13. 7 4.163. 165. 251 
254 
諺法....・H ・..・H ・..・H ・..・H ・....32 
法本尊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・294
法脈・......................................180 
法明寺〈雑司ヶ谷） .・ H ・.132. 133 
212. 269. 279. 280. 286 
宝物番上・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・267
宝物目録...・H ・－…..・H ・...・H ・－…・143
法要・・H ・H ・.・H ・...・H ・.・H ・.7g, 117 
法要規則....・H ・..・H ・..・H ・.・H ・.78 
法要寺・・H ・H ・.・H ・.・H ・－….176. 182 
法輪寺....・H ・－…H ・H ・.・H ・.177. 322 
法類...・H ・・・・ H ・..・H ・－…・ 275～277
法蓮寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・133
法蓮抄・…...・H ・..・H ・.・H ・.・H ・..69 
法砲….....・H ・.. 213. 275. 276. 305 
法論...・H ・.・H ・.・H ・..・H ・.・H ・..91 
墨染寺・...................................333 
ト祐・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 125
北陸・...................303 
法華経…＂ 13.19～21. 78. 79. 105 
116. 267. 292. 294. 331 
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( 62 ) 
身延山史索引（林〉
316. 250. 333 
法相・・・・・・・・...............................302 
堀田備中守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・151
発診堂….....・H ・..・H ・193.254. 267 
堀内良平・................................311 
堀川〈京都〉…...・H ・.・H ・H ・H ・..50 
堀川村〈越中） .・H ・...・H ・H ・H ・・304
堀ノ内法縁……...・H ・H ・H ・...・H ・＂146
本阿弥家・................................115 
本阿弥光悦・.............................119 
本院……73～76.114. 149. 171. 183 
203. 206. 227. 232. 233 
242. 243. 250. 256～258 
282. 283. 287. 289 
本科・・・・・・・・...............................312 
本学坊・...................................265 
本覚寺〈池田） .・H ・＂177.199. 240 
247. 322 
本覚寺〈鎌倉〉……58.82. 83. 176 
199. 241. 293. 317. 322 
本覚寺〈京都〉…H ・H ・.・H ・.・H ・.80 
本覚寺〈三島） .・ H ・.. 82. 128. 184 
本覚坊...・H ・...・H ・.・H ・..278. 327 
本学坊・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・155
本願人…＂ 0187.202. 203. 251. 252 
本行坊…… 76.166. 175. 255. 286 
288～290. 325. 328. 329 
331 
本化上行（大菩藤〉…...・H ・.2. 243 
本化聖典大辞林...・H ・..・H ・.・H ・.29 
本化別頭高祖伝…....・ H ・37.91. 181 
本化別頭仏祖統紀……7.29. 30. 33 
39. 43. 4. 51. 52. 55 
60. 85. 91. 179 
本化律・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・157
本源寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・132
本権坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・256
本考・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 236
本高院…....・H ・－…..・H ・－… 219.220 
本光国師・・...............................121 
本光寺・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・241
本国院・・H ・H ・...・H ・...・H ・..・H ・.28 
本国寺〈京都〉…… 34.50. 63. 80 
81. 83. 102. 104. 105 
241. 275. 276. 300. 304 
本国寺〈下山） .・ H ・...18. 94. 175 
本国寺年潜...・ H ・－…・ 26.29. 30. 81 
本山……39.71. 90. 106. 112. 138 
187. 188. 225～227. 232 
244. 245. 294. 296. 304 
308. 313 
本寺....・H ・－…..・H ・..・H ・.123. 138 
本寿寺・・・.................................224 
本種坊…・・・272.279. 280. 286. 288 
党錨・...................119 
本勝迩劣・................................294 
本照寺〈厚木〉・・H ・H ・－…..・H ・－… 83
本照寺（落居） .・ H ・.・ H ・.155. 261 
本成寺....・H ・..・H ・...・H ・.176. 333 
本浄寺〈雑司ヶ谷） ..・H ・...・H ・247
本庄宮内小輔・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・135
本職・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 282
本信院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・剖4
本迩寺....・H ・.・H ・...・H ・..126. 330 
本迩勝劣・H ・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・17.53 
本迩問答…...・H ・...・H ・...・H ・..34 
本清寺・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・299
本是院・H ・H ・...・H ・...162. 257. 274 
本泉寺・...................................211 
本禅寺・...................................176 
本尊...・H ・－…・ 31.60. 98. 215. 218 
220. 222. 232. 251. 258 
268. 269. 294 
本尊抄見聞...・H ・H ・H ・.・H ・...・H ・.89 
本尊抄私記・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・126
本多紀伊守・.............................197 
本多修理・................................244 
本地院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・235
本地垂遮....・H ・.・H ・.・H ・...・H ・.39 
本地塔・…...・H ・..・H ・.・ 172. 248. 267 
( 63 ) 
身延山史索引く林〉
本朝鋭銘集…....・H ・..・H ・.157. 330 
本長寺・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・320
本弟子・...・H ・，..・H ・...・H ・.・H ・..22 
本堂…… 3.7. 102～104. 107. 230 
240. 246. 248. 267. 287 
291. 301 
本土寺〈平賀〉…… 17.50. 52. 55 
113. 132. 133. 159. 176 
241 
本応院….....・H ・..・H ・－…27.28. 152 
本応寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
本能寺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・177
本応坊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175
発音…....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・73.75 
本遠寺（大野） .・H ・・13.116. 177 
本馬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254
本仏寺（江戸〉・H ・H ・H ・H ・...・H ・・236
本仏寺（流Jl)…..・H ・－…..・H ・・293
本坊庸裡・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・289
本法寺・…H ・H ・.・H ・...・H ・.101. 107 
本間海解・ H ・H ・.301. 302. 312. 333 
本末...・H ・....・ H ・－－… 40.187. 245 
本丸…....・H ・.・H ・.・H ・－….237. 255 
本満寺…・・101.105. 107. 114. 115 
126. 127 
本満寺祖書・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・105
本妙院...・H ・－－……H ・H ・－－… 172.264 
本妙寺〈足尾） ..・H ・.・H ・..・H ・・321
本妙寺〈笹走〉…...・H ・.・H ・.・H ・327
本妙寺（篠原） .・H ・..・H ・.・H ・329
本妙寺〈中山） .・ H ・...・ H ・・80.176 
本妙坊....・H ・－……97.256. 288. 325 
本妙法華宗...・H ・.・H ・.・H ・.・H ・.62 
本門寺....・H ・35.52. 123. 176. 177 
197. 276→池上
本陽寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
本用坊・－－－－－－－－…・・・・・・・・・・・・251
本立院・...................................214 
本立寺...・ H ・..・ H ・－…・10.177. 305 
本隆寺…….....・H ・－… 62.145. 176 
本蓮寺・・・・・・・.............................328 
ま
舞師...・H ・.・H ・...・H ・－－…・…20.140 
舞人・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・208
前島三郎右衛門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・155
前田加賀守侍女・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・156
前田家・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・314
前田綱紀・................................129 
前田利家・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・118
前田利常・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・118
前田利長・・・・・・・・・・・・・・・・・18
摩詞止観....・H ・H ・H ・－－…・19.20. 111 
巻鰻冠・・・…－－－－－－－－…－・・・・・…・・・・・・・・・・207
牧野越中守....・ H ・－…..・H ・.219. 220 
孫七・・．．．．．．．．．．．．．．．・・・229
町中...・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・.., .・H ・.90 
町中提・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・108
町奉行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151
町家・......................................288 
町役所・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・250
町役人・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・254
松・.....................198 
松井坊・・H ・H ・47.76. 173. 175. 176 
255. 265. 285. 288. 289 
296. 329 
松尾社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
松ヶ崎小檀林・．．．．．．．．．．・・・・…・－…....333 
松崎檀林〈談所〉…… 63.104. 109 
132. 198 
松木三太夫.........・H ・.・H ・.134. 135 
松倉石見守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・151
末寺....・H ・.40. 58. 75. 89. 90. 95 
96. 98. 102. 106. 123. 149 
166. 172. 177. 188. 220. 245 
259. 265. 267. 271. 272. 277 
283. 292. 308. 309. 313 
松平出雲守・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・134
松平右近将監・．．．．．．．．．．・・H ・H ・・・・・197
松平越中守・・・・・・・・・・・・・・・・157
( 64) 
身延山史索引（林〉
松平隠岐守・・・・・.........................155 
松平紀伊守・・…H ・H ・...・H ・.167. 169 
松平清長・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
松平相模守...・H ・.・H ・.・H ・188.189 
松平定長...・H ・..・H ・.・H ・.130. 160 
松平左京大夫・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・255
松平勢洲・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・157
訟平光仲・H ・H ・H ・H ・..・H ・..154. 171 
松平山城守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・151
松平頼学・................................z39 
松茸....・H ・－…..・H ・－…H ・H ・..・H ・.93 
松田氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・145
末頭...・H ・...・H ・－…..・H ・.106. 276 
松野…H ・H ・－…H ・H ・.・H ・.16. 29. 35 
松葉谷・H ・H ・H ・H ・...・H ・...・H ・.7, 79 
松本氏・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・120
松山〈伊予） ..・H ・.・ H ・..130. 160 
松和田谷…..141. 146. 189. 190. 191 
195. 197. 200. 201. 212. 213 
222. 223. 234～236. 238. 246 
247. 262. 270. 279 
摩尼珠宮・・・・・・...........................222 
摩尼珠嶺・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・193
真間...・H ・.24. 29. 41. 51. 54. 56 
113. 133. 136. 159. 241 
329 
摩利支殿・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・299
丸尾山...・H ・－…..・H ・－…・・ 277.278 
丸亀〈讃岐〉・H ・H ・..・H ・.・H ・－…133
満願寺…・・・178.181. 182. 192. 246 
262 
満願の祖師...・H ・.・H ・...・H ・－…・ 41
万吉・・・.................299 
万沢御番所…....・H ・.・H ・－…・96.184 
満山〈大衆〉……71.73～77. 74～76 
189. 250. 253. 270 
273. 274 
満山古老・・・..............................251 
満山拾人・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・251
満山惣代・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・201
高字院・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・219
高寿夫人・・・・・・・・・・・・・・・・・156
万寿麿・H ・H ・...・H ・－…H ・H ・.・H ・..16 
4主茶羅…… 89.138. 187. 191. 220 
267. 268 
万灯堂....・H ・...・H ・..・H ・.230. 231 
万部会供養・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・231
み
三井寺...・H ・.....・H ・...・H ・36.114 
三浦明敬・................................129 
三浦党....・H ・..・H ・.・H ・..・H ・－… 43
御影諮法則……...・H ・.・H ・..・H ・.78 
御影堂H ・H ・.・H ・.・H ・.91. 107. 209 
御影石玉垣・・・...........................296 
味方家政・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・130
三木〈御酒） .・H ・－…..・H ・－－…… 71
三沢氏…...・H ・...・H ・.・H ・－－－…… 16
三上氏・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・136
三上長富・...................................3 
三島...・H ・－…H ・H ・.・H ・..31. 32. 82 
水野氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・198
水屋・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 129
味噌倉….................................280 
弥陀....・H ・..・H ・－…H ・H ・.・H ・－…・ 65
御霊屋・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・230
道奉行…．．．．．．．．．．・・・・…・．．．．．．．．．．・・・・・170
三日識...・H ・.73～75. 83. 140. 233 
257. 258 
三日総諸集・H ・H ・...・H ・.・H ・－－… 99
三日諮問答....・H ・...・H ・.65. 66. 84 
三日講論議…...・H ・.・H ・..・H ・－…・333
三ツ切本尊・…・・・・・・・…．．．．．．．．．．・・・・・・235
三橋〈寮〉…...・H ・－…..・H ・.・H ・274
水戸三味堂・.............................147 
水戸庫・・H ・H ・..・H ・...・H ・.180. 192 
水戸諸門徒・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・179
水戸斉昭・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・231
水戸藩・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・142
水戸光閤...・H ・.・H ・H ・H ・..160. 180 
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薬袋村〈甲斐〉・H ・H ・H ・H ・.・H ・－…136
南赤沢村〈甲斐） .・H ・...・H ・－…278
南谷...・H ・.58. 155. 174. 242. 244 
313 
南之坊....・H ・28.76. 173. 176. 255 
265. 285. 288. 328 
源経基・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
源頼経・......................................7 
源額朝・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
源頼信・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
源頼義・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・4
美濃・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 249
美濃阿閤梨→天目
蓑夫...・H ・H ・H ・.・H ・.・H ・－－… 11.12 
身延・H ・H ・.1. 7. 8. 10～13. 15. 20 
22. 24. 25. 29. 31. 32. 34 
35. 37. 39. 41. 44. 45. 47--
60. 63. 66. 79～81. 85. 86 
89. 91. 96. 97. 100～103. 106 
112. 113. 116. 117. 121. 132 
133. 149. 152. 190. 194. 196 
198. 213. 240. 260. 263. 268 
269. 275. 291. 296. 311. 332 
334 
身延鑑...・H ・.・H ・－… 29.33. 39. 43 
身延伽藍記・・H ・H ・...・H ・－－….46. 87 
身延川...・ H ・...・ H ・－… 12.277. 330 
身延記・・H ・H ・...・H ・－…..・H ・・26.143 
身延行記...・H ・H ・H ・...・H ・－…11.128 
身延講中・・...............................194 
身延御書抄・................................2 
身延山…… 3.8～12. 16. 17. 22 
29. 31～35. 37. 40～43. 45 
63. 70. 78. 79. 81. 84～86 
89. 91～93. 95. 97～99. 100 
102. 105～107. 110. 114. 116 
117. 121. 124. 126～129. 132 
134. 136. 139. 158. 161. 172 
175. 185. 193. 199～201. 218 
240～242. 244. 245. 259. 269 
270. 273. 293. 309. 311. 313 
329 
身延山提・・・・・・...........................107 
身延山久遠寺→久遠寺
身延山御書類衆・・・・・・・・・・・・・・145
身延山史…....・H ・...・H ・...・H ・..64 
身延山十徳....・H ・－…..・H ・...・H ・.79 
身延山諸堂記・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・182
身延山中値入十徳・・・・・・・・・・・210
身延山由緒番...・H ・...・H ・.182. 241 
身延小檀林・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・302
身延先師代々 の事...・H ・...・H ・－… 40
身延大檀林・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・300
身延檀林・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・282
身延町……H ・H ・..・H ・231.256. 272 
身延図経・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
身延鉄道・・・・・・・・・・・・・・・・・310
身延電灯株式会社・・・・・・・・・・・31
身延の生字引・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・333
身延の事...・H ・－…..・H ・..・H ・－－… 85
みのぷの沢...・H ・...・H ・－…..・H ・.22 
身延派・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・241
身延碑銘....・H ・H ・H ・..・H ・...・H ・.85 
身延文庫・................................333 
身延別院…・…H ・H ・..・H ・..309. 310 
身延門流…...・H ・－… 50.53. 57. 58 
身延暦代鰭…...・H ・－…H ・H ・..33. 43 
御牧...・H ・－…..・H ・...・H ・－－……7.11 
貞松→蓮永寺
三村氏・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・299
三宅島・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・221
宮崎若狭守・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・151
宮原村〈甲斐〉・…...・H ・－… 294.295 
妙雲院・・・.................................103 
妙雲寺・・…H ・H ・－…H ・H ・－－… 247.321 
妙恵日秀尼...・H ・.・H ・...・H ・.・H ・102
妙円寺...・H ・－…..・H ・.・H ・－…・87.280 
妙応院日威・・H ・H ・...・H ・...・H ・－…154
妙翁社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
妙応坊・...................................154 
( 66 ) 
身延山史索引く林〉
妙思寺・・・・・...............................315 
妙音坊・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・284
妙覚寺〈興津〉・ H ・H ・.17. 210. 224 
238. 272. 280. 319 
妙覚寺〈京都） ..・H ・.56. 101. 107 
115. 121. 122. 123. 133 
176. 177. 299. 331 
妙覚寺〈黒沢〉…...・H ・－…..・H ・0321
妙閑・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 154
妙関寺・...................................200 
妙久寺・...................................262 
妙経科註・................................145 
妙行寺〈藤田〉・ H ・H ・－…..・ H ・－…327
妙行寺〈谷中） .・H ・H ・H ・.325. 327 
妙経七部・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
妙行必要....・ H ・..・ H ・..・ H ・..・ H ・.60 
妙玄庵...・ H ・－・ H ・H ・..・H ・.165. 257 
妙玄院・・・.................................z74 
明玄院...・ H ・...・ H ・...・H ・.212. 213 
妙原院・...................................269 
妙見会・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・164
妙見宮・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・120
妙玄講師・ H ・H ・－… H ・H ・....183. 184 
妙見寺・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・279
妙顕寺〈京都〉・…・・ 50.56. 80. 144 
172. 176. 241. 275. 276 
妙顕寺（佐野〉・・H ・H ・・177.223. 262 
320 
妙顕寺〈新曽） ..・H ・.37. 194. 323 
妙顕寺〈水呑〉…...・ H ・－…..・ H ・・300
妙源寺....・H ・..・H ・...・H ・.317. 320 
妙見社・・・.................................265 
妙見大士宮・.............................172 
妙見堂・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・257
妙幸・．．．．．．．．．－－－－－－－－－…．．．．．．．．．．・・・・・・・154
妙光院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・272
妙呑院貞俊日玄夫人…...・H ・－－……154
妙広寺・H ・H ・...・H ・...・ H ・.289. 298 
妙光寺〈藻原）…… 29.34. 35. 49 
52. 100. 177 
妙興寺（野呂） .・H ・.17. 176. 211 
224. 320 
妙国寺....・H ・－－…..62. 88. 101. 298 
妙釈院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・226
妙寂院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・126
明竪・．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ 329
妙祝寺・...................................238 
妙純寺……133.176. 224. 234. 241 
妙定院・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・259
妙昌寺...・ H ・.・H ・.・ H ・...・ H ・－－… 83
妙祥寺・...................................325 
妙勝寺・…....・ H ・.・ H ・－…..・ H ・－…・ 52
妙照寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
妙浄寺…… H ・H ・.・ H ・...・ H ・.・ H ・.78 
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